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L A OIROÜLAOION FíDCTOIARA 
Según la nota oficiosa facilitada á la 
salida del Consejo de Ministros celebrado 
anoche, el Gobierno ha autorizado al Mi-
nistro de Hacienda para presentar á las 
Cortes un proyecto de Ley á fia de cor-
tar los gravas perjuicios que acarrea á 
la naolón el exceso de circulación fidu-
ciaria, obligrando al Banco de España á 
aumentar sus recursos eu la proporción 
de dos terceras partes en oro y una en 
plata hasta la isltad, ñor lo menos, de 
sus billetes en circulación, precediéndose 
paulatinamente á la venta de los valores 
de Estado que figuran en su cartera. 
Si el proyecto no se aprueba el Micis-
tro de Hacienda presentará su dimi-
sión. 
D O N J A l \ i B . 
Ha llegado á Niza don Carlos de Bar-
bón con su esposa doña B^rt • No han 
visto aun á don Jaime para evitar á éate 
la impresión que la visita puliera pro-
ducirle. Yeranlo hoy, después de haberle 
preparado. 
I A N O T A D E l D i i 
E l mitin y la manifestación qae 
las corporaciones económicas se 
proponían celebrar hoy, se han sos 
pendido y probablemente no se ce-
lebrarán basta pása lo mañana. 
L a cansa de la sa spens tóa parece 
qne ba sido qne algunos de los ora 
dores designados no ve ían la posi-
bilidad de hablar de los asastos 
económicos sin referirse para nada 
á la cuestión polít ica. 
Y la verdad es que el prudente 
propósi to de los organizadores del 
mitin no es de fáoil real ización, 
porqne ^cómo pedir una rebaja 
arancelaria para nuestros principa 
Ies productos sin decir á los ameri-
canos qne después de lo que han 
hecho aqní en el orden pol í t ico se-
ria la mayor de las infamias conde-
nar á este pueblo á morirse de 
hambrtl 
¿ETo vinieron sin que nadie los 
llamase! 4N0 han hecho aquí du 
rante tres años todo lo que les ha 
dado la gana? ¿No han impuesto á 
Cuba la ley PJatt que hace ilusoria 
su independencia! ¿No se van á 
quedar con los principales puertos 
de la Is la para asegurar su poderío 
naval en estos mares! 
Pues si han hecho todo eso como 
pró logo de su obra pol í t ica ¿cómo 
podrán excusarse honradamente de 
intervenir, para salvarnos de la 
desesperación y de la ruina, en 
nuestra s i tuación e c o n ó m i c a ! 
Tienen razón que les sobra los 
oradores designados por las corpo-
raciones: es muy difícil, es casi im-
posible, hablar del problema eoonó 
mico sin referirse para nada á los 
asuntos polít icos. 
DESDE WiSHIN&TON 
Enere 14 /í<? 1902. 
íDn la prenda no falten adversarios 
de la reciprocidad con Oaba, pero son 
menos qne los partidarios. Unfi revis-
ta tDensnal, el Ountcn '« Wagazfae qne 
se interef»a por los remoiacheros, dice 
en ea último DÚmero: 
1— -Qtte los cúbenos son anos ingra-
tos, qae d(>ben contentarse con qae ios 
Estados Unidos los emancipaseu de 
Bs paña y no venir mendigando gangas 
para el azúcar . 
2— Que el azúcar de Onba no per-
tenece al pneblo cubano, y sí á anos 
oaaatos espaüo ' ss . 
Nanea se ha podido apMcar mejor 
aqa^llo de qae tlel papel lo aguanta 
todo". ¿A qoé perder el t'empo en 
discutir esos dos asertos? B tstaeon 
poner de manifiesto qne están en con 
tradioeión. 
Por enfrte, la parte más infloyen^e 
de la prucsa ba tomado eu este asan-
to el mieroo panto de vista qoe nos 
otros. Ha reconocido, y pregona á 
rti «rjo, qne los Estados ü o i d n s tienen 
el áeher de mejorar la sirnaoión eoonó 
mioa de Oobcj y en lng*r de sostener 
qae. con qoitarle la isla á España, ya 
lo h t n henho todo y ganado iniiáme-
ras coronas de lanrel, declaran qoe, 
preoisamí'nte por haber hecho allí 
obra de destraoción, tienen ahora ¡a 
obligación de reconstrair. Este es el 
criterio del político sensato y, sobre 
todo, del hombre honrado. Si esta Da-
ción ge desligase de esa ob! ig4oióa de 
constroir ¿qné seria sn oondacta con 
España y con Oaba sino ana empresa 
de criminal fllibosterismoí 
Una de las cansas qae h»n contri-
baldo á qne esta reoúblíoA teoga "car-
ta bianca 'en América, es tá eu ia con-
vicción de qne aHt don le ella pane su 
bandera ó s n protectorado crea nn es-
tado político y eooDÓmi«o 8apari = >r el 
qae derriba. La pasividad d é l a s gran-
des potencias enropeae oontinentHÍe» 
no se explica por el miedo á ios Esta-
dos Unidos, qae no existe; ai tampoco 
basta para explicar1© ÍH oomp'ieidad — 
qae sí existe, desde 1822.—de íug ia te -
rra. Se h¿ necesitado, además, et mai 
gabieroo de las Anti l las españolas y 
y el gobierno pédimo d é l a s más de laa 
repúbücae hispánicas, qae es tán den-
tro de la estera de la i i fluencia nnrte-
.nmerioaaa. L >s intereses comerciales 
han pensado qae saldrían ganando con 
qae al atrasa eoaaómiao lo reempias^-
ee el progreso; y por razones de hana-
nidad se ha consentido qae ana pocen-
cia sin eacrápalos , pero faerte y orde 
nada, dé traaqaliidad á países pertar-
bados crónicamente . 
Si los Estados Unidos no snpieran, 
ó no quisieran, dotar á Oaba de uu» 
prosperidad, camodo menos igaal á la 
qoe tenía en fe^r-ro d^l 95, sa descré-
dito sería inevitable. A'gano les ha 
t ra ído ya sn proceder en Filipinas, 
donde para salvar ia colonia han deja» 
do perecer los principios ó imitado co-
sas qne habían reprochado á España . 
Si en lo económico sacrifican á Ooba, 
habrá qae quemar por mano del ver-
dugo los elocuentes disoarsos ea qae, 
ante el Sanado de ia Unión, se habló 
d é l o s implacables harineros de San-
tander y de la insaciable codicia es-
pañola. 
Estas consideraciones pesan en e¡ 
ánimo de no pocos americauos instrui-
dos y desapasionados, que no quisie-
ran ver á su país en mala postara. 
Y los hay qae, por momentos, se i n -
clinan á dar la razón á aquella mi-
noría de anti-expansionistas, eu la 
que figuraban los Sanadores Roar 
y Hale, opuesta á toda intervención en 
nuestros asantes. Se cuenta que nn 
personaje político ha dicho, á pesar de 
su imperialismo: ' -Naeátras conquis-
tas nos han producido machos proble-
mas y ningún dipero"; frase qne se 
puede emparejar con esta otra del 
obispo Potter, que es de hace dos años: 
R O M E R O Y M O N T E Importadores de vinos y productos gallegos. s 
TJnicoa r ecep to r©» de las marcas i » V i í l a G a l l e g a , F I L L A B O A 
y A L T O M I N O , p roce len te de las afamadas v i ñ a s del RlYEKü DE AVíA 7 
de l MIÑO; de l a ^ r e d ^ d o v i n o RIOJA ME DOC procedeote de l a coaecha de 
Jos Eres. F e r n á n d e z H e r e d í a 7 C? de L o g r o ñ o . ConaUntemente r ec ib i -
mos jamones, lacones, etc. 7 cheriaos maro* L A LXJGXJESA. en m a n t e -
ca 7 curados. : 1̂  LAMPARILLA, 19-Teléfono 480. 
O 1483 alt 
H a b a n a E l e g a n t e . 
Casa de modas con taller de vestidos, corsets 7 ropa blanca 
Trajecitos para niños v objetos de canastilla. 
P I L A R A L V A R E Z D E A L O N S O ofrece el m á s elegante surtido 
de sombreros, tocas y capotas, para la presente esta-
ción. Especialidad en equipos para N O V I A S . 
Precios módicos y al alcance de todas las fortunas. 
H A B A N A E L E G A N T E 
KTeptun» 70, frente á L A F I L O S O F I A 
c 124 »lt 
4a- l$ 
Z A P A T E R I A 
fc DE MOKTAÜÉYCCMP. OBISPO 73 OBISPO 73 
Liquida á precio barato, muy barato, un lote 
surtido de 8 0 0 P A R E S de calzado amarillo, 
becerro, glacé, charol y de corte bajo. 
O I B I S - P O I s T U ^ n - 7 3 . 
4? 2194 20&-30 dio 
c,No tenemos oolonias; las colonias nos 
tienen á nosotros." 
Oreemos qae los Estados Unidos oo-
metieion la eqaivooaoióa de adelantar 
el reloj y qne si hubieran empleado su 
poder colosal en obligar á Bspaña á 
entenderse con las Anti l las y las F i i> 
pinas y á contentarse con ana sebera 
nía nominal, se hubiera preparado me-
jor el porvenir para esta nación y para 
todas ^eas tierras. Pero, pnesto que 
han hecho los americanos lo que hao 
hecho, es jnsto que se atengan á las 
con seco e acias, y, ©n honor de la ver-
dad, la opinión se inclina á no eludir-
las Las Filipinas cuestan dinero y 
sangre; el protectorado sobre ü u b a 
pnede costar la desaparioión de alga-
na industria americana. Si España sa-
có logros da las Amórioas, onos legíti-
mos y otros no, también oagó por ellos 
y signe pagando. Laa fl )rea de la es-
pansión tienen sus espiuas. 
X . Y. Z 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
MERCADO L E NUEVA YORK 
Con focha 10 del actual dicen como 
figrne, los señores Oaanakow, M*c 
D -nerall y (3a en su acreditada R t v ú t a 
¿te 
"Azucare* orudon Aanqun los reci-
bos han sido apenas de l á 000 tonela-
das, contra 44 000 en la remana co-
rrespondiente nel año pasado, teue-
moa qne anotar una nneva b»ja, oon 
motivo de la venta de centr í fugas de 
8«nto IVrningo, ^ la nueva cosecha, 
á 3.9^6 ésfo es. 1 16 meaos qae los 
preuius ue la semao* pasada. 
Lo» mercado» eoroDeo** han seguido 
demostrando fl jerlad, sí bian la baja 
de la remoiatíh» no ha guardado pro-
porción con -a de los aaúo^res de caña 
en nuestro mercado. Laa cotizaciones 
de la remolacha al terminar la eeman» 
pasada eran 6 6 para Enero y 6 7 12 
para Febrero; el 4 subieron 3 4 d., 
pero h*n declinado desde entonces, 
cotizándose hoy ó 6 5 1,4 para Enere; 
6 6 para Febrero; 6 6 3 4 para M arzoj 
6 7 3<4p»ra A b r i l , 6 83 4 para Ma-
yo, ¿ l preoio d^ 6 5 14 a qo» actual, 
mente se cotiza par» entrega en este 
mee, e» el méa bajo qoe se oonocs, pe-
ro ni aún ésto h*ce que despierte ia 
especnlaoióu. 
La situación de nuestro mercado es 
raoy d^sf v i a b l e . Los arribos han 
sido peqneños, y sin embargo dicen 
loa refinadores qae cuentan con provi-
siones safleientes, y que prefieren 
«guardar hasta que se repnMva ta 
onestión de la rebaja de tíereohos en 
favor de Oaba. 
A medida que se generaliza 3a e r e e » . 
cia de qne «e concederé QOR radficción 
en beneficio de Ouba, aamenta la an-
siedad per vender por parte de loa pro-
doctores de otros paíees, qoi^nea te-
men que al obtener Cuba dicha rebaja 
se vendan los azúcares de esa proce-
dencia á precios 8ÚM menores qoa la 
equivalencia de loe aotoaíeí!; y de ah í 
el qne las casas qae reciben azúcar de 
otros países no vacilen en aceptar los 
roinosos precios actuales. 
Contribuya también á deprimir el 
mercado 1» circnntttanoia de no haber 
llegado ísúu la Conferencia de Braae-
lae á BolnGicnar la cuestión primas, cu- | 
ya abolición parece hoy tan dtñcii oo-1 
mo ante*. Una de las dificultades es | 
qne Alemania y Austria pretenden 
qae Francia rebaje sus primas inter-
nas, en tanto que Francia pide qne 
Alemania y Austria restrinjan 'as ope-
raciones del Kartel . Francia compren* 
de que al suprimir, de acuerdo con los 
demás p a í s e s , el sistema de primas, 
abriría el campo al Kartel para que 
manejara las cosas da tal modo que 
gozarán los exportadores de Austria 
y Alemania de ventajas que equival-
dr ían á primas, obteniendo así el mo-
nopolio respecto de los países pora-
mente consumidores. Se cree que &áa 
en el caso de qne lleguen los delega-
dos á nn acuerdo para abolir las p r i -
S A L O N D E C Ü R A 0 1 O K 
S I F I L I T I C A 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo 
leatia, ni abandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado número 16 
H A B A N A 
517 
Gasa fle Mñ] G o i i w s . 
VESTIDOS. SOMBREROS 
ULTDIOS MODELOS 
Corset recto, w MMI 
Teléfono 1940 Geliano 74. 
o l U 15a-14 Sn 
B B S O L I C I T A N " 
b u e n a s o f i c ia las de v e s t i d o s e n Ga-
liano74. c l l 5 1 0 - 1 4 
mas, no podrá pon^rsi^ en praedoa 
hasta O tnbre de 1903 
Los arribos han sido de 14 200 tnne-
iada»; de las cuales vioieroei dei Bra 
sil 7 000; de las Ait iMas 4 100; ^ las 
isias Sandwich 1 200 y *óio 233 d^ 
Cuba. 
El mercado cierra ü jo, sin cotopr»-
dores á las cotiaaciocea y con futuro 
muy incierto, 
R'fiiado.—B.* perminemdo encal-
mado, con poca demanda. Los precios 
no han variado, si bien continú-in los 
señores Arbu. k e Bros y B. H . Ho 
well Son & C0 oonoe'üando na des-
cuento especial da 1 p g a sus compra-
dores. 
Lui8iana.—h% zafra terminará pro-
bablemente en 1» semana entrante, y 
serán contadas las factorías que tre-
bejen hasta fines de mes. Parece que 
los resultados son muy poco satisfac-
torios, quejaufiose muchos hacendado 
de que aún lá caña qu« estaba prote 
gida contra las heladas ha dado nü 
rendimiento muy reducido. Todavía se 
oal^oUqort la producción total l legará 
* 300 310.000 toneladas." 
nenca 
E L BANDOLUSISMO E N rJSCTJIA 
Aseguran todos los periódicos del 
dentro y Este de Bcropa y también 
algunos del Oeste que es tal ia anar-
quía que desde hace a lgún tiempo rei-
na en la Albania y en ia Maoedonta, 
que está ocupando seriamente la aten-
ción del Gobierno otomano y la de las 
cancillerías de las grandes potencias 
europeas. 
Orno prueba de ello tenemos en las 
cercanía» de Ihek un bandido aibanéa 
llamado Adem Z i i m que ea el verda-
dero monarca absoluto de toda aquella 
comarca en la cual impone contribu-
ciones á los habitantes, á los que t ra-
ta á sn antojo. Tan víotim«8 son de 
su despotismo los cristianos como los 
musulmanes á los que hace degollar ó 
pasar por las armas an cuanto se resis 
pezado en 1892. Ti"n*> d<4 largo milla 
y media, contiene 1.46Í410 tone lada 
de piedra, colocada á razón de 32.000 
toneladas al mes, aunque «n uno de 
ellos se llegó á emplagar 62 719, y el 
afio en que más. 450.000 toneladas. 
Su coste total no excederá de 2.239.334 
dollars, siendo el á rea en qoe se han 
desarrollado los trabajos de 789 acres, 
552 de los cuales tienen una profundi-
dad mínima de agua de 30 pies, y 237 
la de 24 pies. 
Bl rompeolas de la bahía de Dsla-
waie, indudablemente el mayor del 
mundo, es tá destinado á ser objeto de 
estudio por parte de los ingenieros, 
pues además de su grandiosidad, ofre-
ce interés no peqneüo por lo original t 
de sus planos y del procedimiento em-
pleado en eu construcción. 
L A EXPULSION DE 
MAHMUD PACHA 
A l fio se ha averiguado el porqué el 
gobierno griego ha invitado al cufiado 
del Sul tán turco Mahmud Paehá , á 
qae abandone el teritorio helénico, en 
donde, huyendo de Turquía , sa ha re-
fugiado. 
Mahmud, á lo que se crea en Ate-
nas, está en relaciones directas con el 
partido revoluoionario albanéd que 
aspira á la independencia. 
ten á 
lo que 
reoonoóer su autoridad ó hacer 
Ies manda. No haoe mochos 
días que por D^garse á pagar na im 
puesto msodó Adera Zaim esesioar á 
un labr&dor servio llamado Dazoff. 
Una cosa exactamente igual sneede 
en la comarca de Friarend en donde 
nn bandido de nombre Mucbadfer rei-
na y gobierna despót íoameate barlán-
dose dei mnodo entero mientras que 
en el distrito de DVcab hay otro m-)-
naroa de aquel género llamado Ahmed 
Selaia conocido par el apodo de "corta 
08bf-Z»8." 
L s tres baádidoa citados son alba-
nettea. 
Pero lo bu* un eatá en qa«í las auto-
ridades turcas se deo'araa impotencea 
para acabar oon los oiiados «a. iqnes, 
lo cnal da Ifjg-jráoreer que no ha^ ta-
los carneros sino qoe e s t a ñ e n inteli 
gencia con ellos par» reoartirse en 
camhio de *»u discreta indiferencia, los 
productos d» 1*8 rap 3AS y expoliaoio-
rjes de los tres citados j^fes de bandi-
dos-
MONSTEUOSO ROMPEOLAS 
®n ia bahía da Deiaw^re se es tá 
terminaüdo la construcoióo de nn 
rompeolas realmente mostruoso, em-
UNA BOMBA DE DINAMITA 
Orense25 (1 28 C.) 
A t e ata to contra e l d i rec tor de "^1 
Eco de Orease " 
A las diez de la noche de ayer se perpe-
tró un brutal atentado que ha podido tener 
espantosas consecuencias. 
Manos criminales produjeron una forml -
dable exploaión que sembró la alarma en 
loa vecinos de la oalle de Alba y otros pun-
tos, colocando una bomba de dinamita jun-
to á la puert-» de los talleres de imprenta y 
redacción da El Eco de Orense. 
El objeto era volar ia casa y matar al di-
rector, que habitaba coa su familia en la 
casa. 
La bomba destruyó una p^red ó hizo as-
tillas la pusna; pero afortunadamente no 
CMIPÓ depgr oiaa personales. 
Ignóranae laa causas origen del aten-
tado. 
Un municipal vió escapar poco desoués 
déla exploaión á dos hombrea con boioa, 
sin onneegair capturar á ninguoo d^ ellos 
El Juzgado ha comeoza o á instruir las 
oportunas diligencias, confiándose en que 
su actividad logrará descubrir á los auto-
res 
El director del periódico recibe nura«ro-
sas vieitaa de personas que protestan CJU la 
mayor in lignaciói de un atentado indigno 
de un puublocuito. 
CATASTE0F3 32T E L M \ R 
Bilbao 24 (10 20 a.) 
Comunican de Bermeo que un temporal 
sorprendió ay»r en alta mar á carias lan-
chap; dos -le ellaa patronadas por Ju'ián 
Goitia y José Bilbao, naufragaron, pere-
ciendo cuatro tripulantes. 
£ ^ ( 1 0 24 (3 25 K) 
Ampliando las anteriores noticias sobr« 
el naufragio de Bermeo, tranacribo el cele • 
grama oSoial de la comandancia de Ma-
rina remitido por el ayudante ddl puerto de 
Lequeitio. 
Me telegrafía el mayordomo de la cofra-
día "El Ancora" que llegó ayer trainera 
' Santa Rosa", folio 40, matrícula de Ber-
meo, conduciendo seis náufragos de la lan-
cha "San Andrés", también de Bermeo, 
hacién lose ahogado cinco tripulantes. 
Otro despacho del ayudante del puerté 
de Bermeo dice que la trainera "Julia'l 
naufragó ayer por la tarde, salvándose la 




Málaga 24: (6 20 t.) 
En la Cala, pintoresco pueblecltoinme-
diato á esta capital, zozobró una barca da 
jábega á causa de un violenta golpe na 
mar; la embaríación desapareció bajo laa 
aunas, eumergiéndose con ella Rafael Soler 
y Subió y el conocido por el Hijo de la f i -
líala. Logró salvarse el primero después da 
increíbles esfuerzos, y pereció el segundo, 
que deja en la miseria á su anciana madreé 
CUATRO AÑOS PJSSSaKJIDO 
Captura de u n c r i m i n a l 
Santander 26 (1 madrngada.) 
Después de cuatro años de ser activa* 
mente perseguido por los montes de P 
hoy ha sido detenido en el pueblo de En-
trambaaagnafl el trlatemgnte célebre crinoiJí 
nal Marullo, 
Por confidencias que recibió la Guardi» 
Civil se pabia qu-j Marullo estaba en una 
' cabana de pasiegos de dicho pueblo. 
Presentóse allí la fuerza y al saberlo 
Ma-ullo, preguntó que cuantos guardias 
eran. dijeron que cinco, y entonces re-
plicó con arrogancia: 
—Para mí son pocos 
Y acto seguido se bajó á la cuadra de la 
cabana armado con nn trabuco y una escú-
pela de dos cañones dispuesto á defenderse. 
Durante tres horas la Guardia Civil es-j 
tuvo tratando de persuadirle para que sa' 
ent egase sin oponer resistencia. 
Marullo no se conveacía, y así estuvieron « 
hasta que llegó el primer teniente don A n - ] 
tonio Ba has, qnieu le garantizó que no ia¿ 
harían ningáu daño, sin embarg i da lo 
cual Marullo pidió que se avisara ai párro-
co del pueblo de Navajeda. 
Antes de que este señor llegara, salió á 
la puerta de la cabana, y dirigiéndole á. 
los guardias civiles, les dijo: 
—¡Aquí está iíarullo! 
Los guardias le ataron y lo oondujerou 
á esta corcel 
Marullo no es un oriminal vulgar, ni h» 
dado jamás pruebas de sanguinario. 
Su ciortamente no envidiable fama se 
funda en haber podido estar cuatr » años 
burlando la paráecasióa de la justicia, dan-
do ooastantds pruebas de extraordinario 
valor. 
He elogia á la guardia civil por el oelo y 
la prudencia qie h t deuos'r^do al realizar 
este importante eervimo, 
E L T3MP0EAL 
en San S e b a s U á - a 
San iSt- as -án 26 (10 26 noche ) 
Aqní re na un eso ntoso ten pora', t'-e-
m ndo, hasta el cunto de que los marinos 
no recuerdan h -.ber visto un mar tan vio-
lento Cilio el de hoy. 
En Pasajes se h m refugiado lü vapores 
de pesca. 
Una goleta ho'andeiaqae se creía oardi-
da por habéraeia visto desde el mirtes faLa 
de gobierno y por comoleto á merced do 
las olas, se h* sabido que hoy ha logrado 
entrar en Guetaria-
Los ^r'pul ntes cuentan que durare la 
N che-buena y todo el día de ajer, croma-
ron perecer cien veces. 
E N V A L L A D O L I D 
Vallado id 26 (5 tardo 
Aquí «iŝ uen sie d^in ensos fríos, 8f 
b'en desde hnci dos dias sa advierte m&s 
bland ra. 
Debido áe'.lo vav gr^nd^a dasbie'os con . 
los qu h^cre ido 1<» corriente del Pisierga 
y el Eagneva. 
De Pozaldez dan cuenta de haber pero-
cid > un mueh cho de unos diez años que 
oon otros coapañeros pa inaba en la lagu-
na del B >yón, de la que se rompió e. bulo. 
i d a s e e n d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
L A C U K A T I V A , V^Gr SE I Z A N T E Y E E S O N S T I T U I T E N T B 
u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
C 2« slt a y d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RÁBILL 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Bsta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo, 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos loa 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
M a n o 98, HABANA, A p a r t a d » 675. 
1 E n 
Martes 21 de enero de 1902. 
F U N C I O N C O H H Z D A 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
E l melodrtma lírico tn trei aotoi 
L A CARA DE DIOS 
Luneta con entrada,%ÜN.PESO. 
Palcos 3 p e s o s / ^ ^ ^ S 
TEATRO DE UBISU 
8 E á N COMPAÑIA DE ZáRZUELi 
s S V D * I s T O I O 2 í T : ~ a O I R I R / 1 3 3 . A . 
O. 120 15 E 
Precios por toda la foución 
emie*,.., •••«•••••••••....9 i oo 
P&looi. S 00 
Luneu con entrada i 00 
BnUca OOH idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Alientotertalia 0 50 
Idem paraiio , Q 40 
Entrada general 0 60 
Idem 6 tertulia 0 30 
E^Mafitoa 22, eitieoo dt 
L A M A J A 
£1 viernei, eitreneda 
Correo l a t s r i o í 
9 D I A R I O D E L.A M A R I N A - E n e r o 21 de 1902 
El cadáver no ho ei o hallado todaví». 
En Alaeios ha muerto un mendigo, á quien 
ee ha encontrado helado en la cuneta ce la 
carretera. 
E N O A D I Z 
Cádis rG (5,46 tarde) 
De arribada forzosa ha l'egado á este 
pue to la goleta orui guesa Julio, que sai o 
de la» Azures c^n runnbo á Líeb.a, llevan-
do cargamento de cereales. 
Cerca del Cabo d i San Vfcente, la tava, 
sorprendida por loa reci siempotales que 
reinan en toda» eetai costas, se vió en ex-
tremo comp ometida. 
Las olas destruyeren la obra muerta, el 
vieito l« desarb ló los maste erosde juane-
te y la cubierta quedó jor completo Di 
A pesar de el'o y gracias á l^sve da^e-
ramente titánicos esfuerzoe hechos por la 
trinul-ción, no so o logró é ta í a 1 ^ » 1 ; 8 
vidas, sino conservar el b^ roo y U carga, 
que aun ue c.n grandes averías ha arrea-
do aquí. 
Mee t ing obrero 
Córdoba 26(5,30 tarde) 
En virtud de convoca'oria de la» S cie-
dades obreras ee h celebrado un meeting 
de protesta con ra las prisiones h chas ej 
Sevill* duran'e ios áltimos sucesos, así o-
mo contra el proyecto de ley de hnelgas. 
Nueve ebreros han hecho uso de la pala 
bra, protestando enérgio ment<» contra os 
sucesos de Sevilla y haciendo responsabKs 
de ello-á los burgutses. 
Todos ellos han protastado también de 
la ley de huelgas, y han acabado excitando 
á todos sus compañeros á ingresar e i las 
Bocied: de8 de re istencia. 
Des» ués de los scur os se ha acordado 
redactar U protesta y remitirla poi con-
ducto del gobernador. , t . , 
En las puertas del t^atr.i fe habían colo-
caii . tan iejas para recauda'- fondos con 
que socorrer á 1 » familias de los presos. 
Al meeting ha acudido gran concurren-
c a. 
E l a t an t ado de " E l Eco<fe Orense'. 
Orente 25 (5,40 tarde) 
El atentado criminal de ue se quiso ha-
cer objeto al direo or de "El Eco de Oren-
ee'' tie e ú dicnado al vecindario. 
Ayer puede decirse que desfiló todaja 
población por la casa que habita el señ r 
don Valf níín Llamas Ca vajal para de oos-
trarlesu cariño y s i .espeto. 
Uno de lf s prime os que ha acudido a 
man festar %u iudiguac'ón ha »idoel gober-
nad r civil. 
Eiju z si . uepracVcando diligencias pa 
ra dar con los criminales , 
Ea el priraer reeon cimiento hecho en el 
lugar oel suceso se encontró una mecha 
con va ias envoltur s. 
La bomba se había colocado en el hum-
bral de lapuerta próxima á los talleres ti 
prgráficus, coincidiendo con una viga maes-
tra qua e iba a colonar en la casa, á la sa 
zón en obra. 
L A HUELGA. DE BARCELONA. 
Barcelona 26 (8 -45 noche) 
La huelga de obieros metalúrgicos sigue 
en el mismo estado de los días anteriores. 
En la puerta del local donde se reúnen se 
ha fijado una alocución recomendando á los 
adheridos que mañana á primera hora va-
y&n en pequeños grupos á las cercanías de 
los talleres para impedir que en ellos se tra-
baie. 
La citada hoja va suscrita por la comi-
sión, y en ella se da la voz de alerta á los 
obreros diciendo que los patronos intentan 
el soborno para dar al traste con la huelga 
Gijon 2ñ (o 20 tarde) 
PEERO^AERIL MINEEO 
A principios de primavera empezarán las 
obras de cofistrucción para el ferrocarril 
minero de Carroño 
El co tratista tiene ya ajustados para ha 
cer los trabajos quinientos operarios v leu 
clanes. 
E L C0NI>E DE PERHANDINA 
La Comisión de actas del Senado acordó 
dar dictamen en el sentido de que se con 
eidere caduca a la aptitud del conde de 
Fernandina para ser senador por derecho 
propio, á consecuencia de haber perdido la 
cacionfilidad esoañola. 
r O' at vos . - -V i rue l a . -T re s d:as de 
zesiqae. 
Zamgoza 26 (2 9 M 
El Sr. Soldevilla, arzobispo preconizado 
de Zaragoza, ha donado para las obras del 
templo dei Pilar, 80,000 pese as, y el Sr. 
Pe1iic-.jr, vicario capitular, 50,000. 
La palud pública se halla en muy mal es-
tado, pi es adenaás del trran desarrollo de 'a 
viruela, hay más de 30.000 enfarmos de 
gripne. 
Ho- se ha cantado en e! Pilar un solemnB 
Te-Denm por la preconización del nuevo 
aryobispo. 
Ha comenzado un repique general de 
campanas, que darará tres días. 
LA HUELGA DE BABCEL0NA 
Barcelona 27 (10-15 mcke) 
E! estado déla huelga sigue siendo el 
mi«mo. Al salir hoy de sna trabajos, en el 
taller establecido en el núm. 12 de la calle 
de Csnte aa, el obrero Fernando Guiorazo-
l i , de cuaren a y un años, ha sido agredido 
por un grupo df'bu Iguistas, recibiendo di-
verpas contusiones al eer apaleado. 
Otros grupos, divididos en pequeñas frac-
con^s, ban recorrido las principales vías, 
p DUfiiendo por el pronto a'guna alarma. 
Deepuéí», sin «mb^ rgo, la tranquilidad se 
recobró por completo y los grupos se di -
sol vierou delante del monumento á Colón. 
Lns Baelgui».ta8 preparan un meeting pa-
ra el d mingo en el Salón Dnivoríal, 
Tolavla, no o -stante, no «e ha publica-
do la convocatoria. 
En la edición de la mafiana de ho?, 
»1 d(*r ca nta de la salida para Wash-
if'gton de ta üoraieióa de hacendados 
D< robrad» por el Gobierno Militar oon 
ot>j-to de informar anta el Oomité de 
dt» Medios y Arbitrios de las Oámara» 
americanas soore la grave crisis qae 
BtrH.viepa la industria azucarera coba-
isa, y a imperiosa necesidad de conce-
der inmediatamente la abolición de los 
duechos á nuestros aeúcares en los 
Bt-t^dos CJnidos, equivocamos el nom-
bra del señor Smith, poniéndole don 
Jí-sé pn VPZ d« D. Octavio, y omitimos 
el del Sr. D Joaquín A. Piedra. 
Va también en la Comisióo, oon el 
c^rárter de Secretario acompañante) 
el Sr. D. Oitsvio B. Davis. 
E! Presidente de la Lonja de Vive 
res de la Habana, nutístro qaerido 
amigo don Endaldo Romagoea, ha di-
rigido al Presidente de la Lonja de 
Víveres de New York, el siguiente te-
légrame: 
Br. Presidente Lonja de Víveres, 
New Yotk. 
Junta general Lonja Víveres Haba-
ca acordó felicitar á ia de New Yoik 
por actitud en favor rebajas arancela 
rias en Estados Unidos para produc-
tos cubanos. 
Situaoióa económica Onba gravísi-
tna ex'je icmediato remedio. Sin proa 
tas rebajas derechos, fincas dejarán de 
Uioler mediadoa Febrero, y ebreros á n 
trabajo agravarán estado miseria con 
inevitable anarqu ía . 
Lonja New York pres tará gran ser-
vicio Óuba haciendo ver al Gobierno, 
las Cámaras y el pueblo de los Esta-
dos Unidos conveniencia y deber de 
evitar miseria y ruina total este pa í s , 




Ayer tarde se reunió la Oomisión 
Organizadora del mit in y manifesta-
ción acordados por la Oomisión mixta 
de Propaganda Económica. Entre 
otros, fueron tomados los siguientes 
acuerdos: 
1? Hacer público que la Oomisión 
al acordar anteriormente que á la ma-
nifestación PU proyecto no se llevase 
banderas, músicas, ni estandartes, no 
tuvo el propósito de hacer exclusión 
de la bandera cubana, como lo de-
muestra el hecho de que al tratar pos 
teriormente del orden que debía seguir 
la citada manifestación, acordó que á 
la cabeza de elia fueran conjuntamen-
te las banderas cubana y de los Esta-
dos Unidos. El acuerdo de no llevar 
banderas, músicas, n i estandartes, só-
lo se refería á banderas oon lemas ó 
insf-ripoiones y á estandartes de la 
propia índole, por entender la Oomi-
sión que no son propias del acto que 
se quiere realizar. 
2? Que el mit in y la manifestación 
anunciado* para hoy, se aplacen para 
el jueves 23 del actual, en cuyo día se 
efeotnarán definitivamente, debiendo 
comenzar el primero á las doce del día 
y el segundo inmediatamente después 
de efectuada la manifestación. 
3o Suplicar al general que dé las 
órdenes oportunas para que el jueves 
próximo se suspenda el trabajo, desde 
las doce del día , en todas las oficinas 
públicas, incluyendo la Aduana. 
4° Que se acepte con gusto el con-
curso qurt ofrece para dar lummiento y 
significación al acto el Olub America* 
no, al cual pertenecen todos los cin 
dadanos de los Estados Unidos que 
tienen en esta capital intereses y ne-
gocios. 
Tesorero de dicha Sociedad, ha sido 
designado el señor don Joeó Buela 
Moreno, exgacetillero de "La Unión44 
y poeta, algunas de cuyas delicadas 
composiciones han sido acogidas en las 
columnas del DIARIO DB LA MABINA. 
*'B1 Independiente," aemanario po-
lítico que redactan dos apreoiables 
miembros del Ejérci to libertador cu-
bano, coronel don Ernesto Asbert y 
capi tán don Emilio Roger, gana de día 
en día el favor del público güioero. 
Nos alegramos y le deseamos larga 
vida, pues defiende intereses muy sim-
páticos. 
Hasta otra. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
ASUNTOS VARIOS. 
D E S A G U A 
El jueves se efectuó en Oolón una 
reunión de agricultores, comerciantes 
é industriales, convocada por el Alcal-
de Municipal de aquel té rmino. 
Todos los presentes mostráronse 
conformes oon el movimiento económi-
co iniciado, juzgando crítiaos los ne-
tuales momento!*, de vida ó muerta 
para el bienestar de Ouba, realizando 
se entre ellos una coleota para contri-
buir á los gastos de los comisionados 
cubanos que en Washington trabajan 
cerca de loa poderes americanos para 
conseguir las rebajas arancelarias pe-
didas. 
Se acordó—y ya se ha hecho—diri-
gir al senador Masón, defensor en el 
Senado amerioano de las ffaoqaicias 
para los produotoa cubanos, ei siguieo • 
te expresivo cablegrama: 
"Si tuación gravísima. Hacendados 
v colonos paralizan trabajos.—Aloai 
de, Armas." 
Dice E l Heraldo ¡Stpnññl, de Matan-
zas, que los Sres, Amésaga y Oomp. 
pasaron el viernes el sigoi^nte cable 
grama, á un ir fln vente amigó suyo en 
los Botado» Unidos: 
"Necesario extreme campaña favor 
Onba; no consiguiendo ventajas aran-
celarias, iraoosíble oredeoir futuro. 
Horrores por hambre.** 
En Bl AFBÉIllía 
SESIÓN SECRETA 
A^er se reunieron los Ooooejales eo 
Sesión Secreta, acto quw presidió eí 
Alcalde interino, st-ñ >r Latorre, para 
continuar el arreglo del personal. La 
Sesión que empezó á ias oinc^ y oo*-
renta y cinco minutos, duró b**ls* ¡a^ 
ocho de lo noche, y en ella se blcieror 
los siguientes nombramientos y cesan 
t í*s: 
1*. Teneoria de Alcaldía, lospeetoree 
O. Oamüo Garc ía , v D. Alberto A 'p*-
rra, aaxiliar, don Serafín Montérc. 2° 
Tenencia, Inspector, don Qp¡ 
O'Parril, y don Joaquín Vidal , ansrt-
liar, don Jo^é Baer Duz . 3^ Teñen-
cía, InspeíJtores, don Arcara lisinone 
da y don Rafael Gu t i énez , 4? Tenen-
cia, Inspectores, don AístMardo de 
Matas y don José Alfonso Vriñ*t. 5? 
Tenencia, Inspectores, don S»ivador 
Torres, don fíduardo Reina y don Ar-
turo Ordcfií-z, auxiliar, don Amable 
Sánchez. 
F u é declarado cesante, el esor biau-
te don Francisco Sánchez y se nom-
bró en su lugar á don Alvaro At-
varez. 
Se designó para agente de apremios 
á don Daniel Páre te , en la vacante de 
don Rafael Gutiérrez . 
Terminada la Sesión, el señor hs-
torre manifestó en propósito de girar 
una visita a todos los negociados, de 
la cual era probable, que se derivasen 
algunas cesant ías mas. 
de o ü i m 
19 de Enero de 1902 
Señor Director del DIARIO DB LA 
MARINA. 
Habana. 
Oon motivo de la proximidad del día 
de SanJultán 28 del actual, venerando 
Patrono de eete pueblo, se preparan 
grandes fiestas religiosas y profana», 
iniciadas y dirigidas por el Párroco y 
el "Liceo." 
Todos los Alcaldes que ha tenido 
Güines se ocuparon siempre de darle 
esplendor á estas fiestas tradicionales, 
que tanto hablan á fs.vor del éjenti-
miento cristiano de este pueblo. 
Güines no olvidará jamás aquellas 
suntuosas fieetaa dei Santo Patrono 
que realizaban fFrft^rnaimeDte asocia-
dos, un Alcalde gü otro muy popular 
y muy queriao, el ««-ñor don Juan O ;e 
jo y Bgoí», y oo sacerdote español 
muy üuí-trado y muy distinguido, el 
Prebístero señor dou Joan Bautista 
Puentes. 
El Liceo Ariistiony ¿ í í e r a r to ha nom-
brado Presidente y Secretario, respee-
tivamenle, de su Seooióu de Literata 
tu, á los i luetrados raaestrr-s señores 
Manuel Sánchez üarbe lo y Juan Ma-
nuel S&rtciento. 
Aifcmas h-ihieodo renoGclado el sa-
üur den l ^ i&cio A y a i a el cargo de 
(Por telégrafo.) 
Sagva la Grande 21 de Enero de 1902 
Al DÍAEIO DS L A MARINA 
Habana. 
Ayer tarde regresó de la Isabela el tren 
descarga núinarc 22, chosando con la má-
qnina número 47, de guardia allí. Ig-
norándose cómo abrióse la báivulay salió 
con rumbo á Saga. 
José Boque, maquinista, y el fogonero 
José Candad Hernández, heridos gravas 
L a máquina 47 y 4 carros queda-
ron destrozadop, sufriendo grandes ave-
rías la 48 E l Juzgado regresó á ias cin-
co de ia mañana del lugar del hacho* 
Vuelva á salir QÍ tren á las diez de la 
m-ñsca, 
H i ocurrido el homicidio da Vicente 
Monzau en las carboneras de la co ta. 
J E l C o r r e s p o n s a l . 
EL VíA JS DE WOOD 
Bl sábado, probablemente, embarca-
rá para Washington el general Wood. 
LAS BODEGAS 
La Sociedad "Unión Mercantil de la 
Habana" ha solicitado del Ayunta 
miento que el acuerde tomado eo Oa 
h ido para que las panader ías perma-
nezcan abiertas basta las cuatro de la 
tarde los dias de fiesta, se baga exten-
sivo á las bodegas. 
L L E G A D O S 
A bordo del vapor americano Miami 
qnc fondeó en puerto ayer t^rde pro-
cedente del puerto de sa nombro, lle-
garon á esta capital los señares Go * 
zalo de Quesada, general Dadge y el 
represent^ute de la empres* del Ferro 
carril Central, Mr. Wil l ian Van fíorn, 
TBLKGEáMA. 
Bl Alcalde municipal de Rodas pa-
só el viernes el siguiente telegrama ai 
Gobernador militar de la Isla. 
Honorable general Wood, 
H»bana. 
Hoy, ocho de la mañana , comenzó 
molienda central "San Lino," presen-
tes autoridades, jefe guardia rnral , 
presideates Sociedades derués corpo-
raciones, comerciantes, colonos y pren-
sa, entusiasta roanifeatación agrade-
cimiento fr'Sta comarca por tan fausto 
acontecímincto. saludan á usted de-
seándole feüz viaje oróximo y hacien-
da votos porque sa vaimso infirme io-
fi í ^ j * en rebajas arancelarias de Huma 
arjeecia salvación país. 
Etohandy. 
NURVOS TEABáJOS 
El viernes eomenzaron leo Saga» los 
de prolongación de la calle de íSÍ«rtí. 
Unos veinte y tantos hombres,estftn 
preparando el terreno para deiar he-
cha f empedrada la calle que va dea-
d* el puente hasta ia línea del central 
Remita, 
MAK?FfcST40lON DB L ^ S 
DSPENDIBNTBS 
La manifestaoióa que la "Unión d" 
l>e!->fcoí5iPotee,, se proponía llevar á 
OHÍK) e-l domiogn último, ea honor del 
reseral Wood. faé suspendida y ap la -
eada á instancia del Alcalde seSor 
Latorr^, qnien prometió á la OomiHión 
organizadora, zanjar con éxito par» la 
.. | cíase de depeodipntes el asunto "Oi^-
j rre de Puertas," áaíoa causa q u e b a b í » 
¡ dado origen á la manifestación refe 
1 rida. 
La Onmisión visitó de«pu6a al gene-
ral Wood, para hablarle del mi?mo 
agauto. 
EN LA OFIOINA D E L OABI E 
Se nos ha acercado el Sr, Martínez, 
dándonos cuenta de una esnena des-
agradable ocurrida en las oficinas del 
cable de esta ciudad oon motivo de 
ciertas dudas y exigencias referente á 
1» forma en que deben extendérse las 
direcciones. 
EB muy sensible que tales cosas sn-
eedao en un local donde los empleados 
deben estar al servioio del público; 
por io cual sopHosmoa al jefe superior 
de comunicaciones recomiende la ma-
yor circuaspecnión á sus subalternos 
respecto al modo como deben tratar á 
los que van á servirse del cable. 
EEKONOÍA Y «OMBRAMIFHTO 
H » presentado su renuncia de p r i -
mer IVoie* t-e de Alcalde del A r n n -
tamiento de Güines , el Dr . don Ma-
ooel A . de Vil lers . 
Para sustituirle ha sido electo por 
unanimidad ei seüor don Miguel Suá-
rez del Pino. 
OOUSFJO D E S E C R E T A R I O S 
Esta mañana no pudo celebrares eo 
Palacio el acostumbrado Oonsejo de 
Sjcretarins, por tener que recibir el 
general Wood al comandante del bu-
que eseneift alemán surto en puerto. 
Bl Oonsejo se celebrará esta tarde á 
las dos. 
V I S I T A D R C O R T E S I A 
Esta mañana visitó al general Wood 
el oomandante del buque esonela ale-
mán surto en puerto, acompañado del 
cónsul de su nación. 
La visita fué de cortesía. 
RBOATJDAOION MUíííOIPAL 
Bl día 18 recaudó ei Ayuntamiento 
de 1» Habana por todos conceptos 
$.4533-49. 
COALICION ESTRADA PALMA 
Esta noche, á las ocho, se reúne la 
ooaíioióa de los partidos Nanional y 
Republicano en Kmpadralo 3), para 
f r i t a r asuntos rntpor^ntes. Qa&daii 
citados sus niic ©Uros, rugando á todo¿ 
la más pu{>ta,-i ^^¡^tannia. 
Por OTUC ; d*?! - J . Freeiíieate, 
José L . Fradj , 
LA TRANQUILIDAD DE LOS CAMPOS 
Leemos en La Ocrrespondenoia de 
Oienfnegos: 
" B l capi tán de la Guardia Enral se-
ñor Valle, acaba de prestar un valioso 
servicio que merece aplausos unáni-
mes. 
Debido á sus gestiones y por órde-
nes suyas, fuerzas de su cuerpo han 
detenido á seis individuos como pre-
suntos autores de cartas oon amenazas 
de quemar la caña, á colonos y dueños 
de centrales si no les enviaban dinero. 
De que existe nna vasta combina-
ción formada para oojer dinero de ese 
modo, no hay duda alguna y en prue-
ba de ello es tá la intranquilidad en 
que viven los hacendados de las zonas 
Yagnaramas, Seal Oampiña, Abreus 
y otras, que á diario reciben esos do-
cumentos con amenazas condicionales. 
Lo que falta ahora es, que el Sr. Valle 
haya dado con los verdaderos autores, 
cosa que hasta en estos momentos tie-
ne todos los grados de verosimilitud. 
Llama sobre manera la atención de 
que entre los presos figure D. Rafael 
Hernández, que hasta el momento de 
ser detenido prestaba sus servicios co-
mo policía en esta ciudad. 
Los seis individúes se hallan en la 
cárcel de esta ciudad á disposición del 
Gobernador Mil i tar de la Isla, y se 
nombran José del Oueto, Bafael Puer-
tas y Rafael Hernández , blancos; Is-
mael Oebrián y Joaqu ín Sevilla, par-
dos y el moreno Mariano A cea." 
LA Z&PRA 
Bl día 13 del actual probó sus m á -
quinas el ingenio Preeiogo, ubicado en 
ia jurisdicción de Oárdenas . 
Poco después de las cuatro de latar-
de llegó ayer al Muelle de Oaballería 
el cadáver del que fué nuestro amigo 
muy estimado D . Valentín Salazar, ai 
que en Oasa Blanca, hasta el embar-
cadero, había acompañado numerosí-
simo cortejo precedido del clero parro-
quial con cruz alzada. 
En el muelle de Oaballería hab í a 
enorme concurrencia, á la que sa in-
corporó la que había llegado de Oasa 
Blanca en tres remolcadores, figuran-
do en el número de los que acudieron 
á rendir el postrer tributo de amistad 
ai señor Salazar el coronel Soott en re-
presentación del Gobernador de la i s 
la, general Wood, 
Bit cadáver fué conducido en hom-
bros y acompañado á pie hasta laig 'e-
s a de Santo Domingo, llevando en ese 
trayecto las dotas del féretro el Pre-
sidente del Gasino Español de la Ha-
b^n», el señor Zalueta, el señor Bfsl-
t rán (D. Felipe) y el Jefe de la Sección 
de Bomberos Municipales de Oasa 
Buinca. 
A pie fueron también hasta Reina 
esquina á Galiano, donde desfilaron 
a meel carro mortuorio, la sección de 
B raberos Municipales de Oasa Blan 
o«, (a escuadra y banda de tambores 
y cornetas de Bomberos Municipales 
de ewta capital y una sección de los 
Bomberos del Oomeroio de Regla. 
En la capilla central del Oementerio 
fué cantado un respoueo por un 
sacerdote de la Oompañía de J e sús , y 
era ya de noche cuando el duelo se des 
pidió del Dumerosís irao acompaña-
miento, en el que figuraban nna oomi 
sióii de la Junta Directiva del Gasino 
G2»pa&ol, á la que pertenecía el señor 
Salazar, compuesta del Presidente, se 
ñor Prieto, de loe vocales señores Ló 
p-z Oaervo, Landeras, Orive ^.ion Jo-
sé) y del Secretario, señor Solía. 
tí» ú! t imoi ; r ibato al pobre amigo no 
ha podido ser más oatiñoso ni más elo-
co*eDte, 
Todas las claes de nuestra sociedad, 
como se v^han figurado en esa m&nifes 
ración póstoma de s impat ía á que ha-
bíase hecho acreedor don Valent ín Ba-
l izar por sus mochas y grandes vir-
tudes. 
Dios haya acogido en su santo seno 
ei a lma del excalente amigo y excelen-
te hombre. 
I n y l n i l ^ i t u l a r l t l ü ® 
V A P O R . O O R R ' í O 
El vapor correo 4?/(mso-XJJ/saMó ^e Co 
runa, coa diresciói á este pu.río, á las 
CÍDCO de la t irdd da! lauaa 20. 
B L OHáLLMETT 3 
Este vapor emericano entré en puerto 
aye tarde, poresdente de New O;le n?, 
eon carga general. 
E ü MIAMI 
También a- er tarde entró en nuerto. pro-
ced-sote del de su nombre, el vapor ameri 
cano Miami, 
E L M A T A N Z A S 
Hoy fodeó en puerto, procedente de 
Tampi.o, el v»por americano Matanzas, 
cen carga y l pasaje o. 
R U S S I A N PRINOB 
El vapor i gl^s de este nombro fondeó en 
bahía hay, procedente de Ntirth Sbield. en 
laare. 
E L H A V A N A 
'Para Veracru?. salió anoche el vapor ame-
ricano Havana con carga y pasajeros. 
B L A L F O N S O X í l 
El vapor español que salió ayer para Co-
ruña y Saot*n e. ué el Alfonso X I I y no 
el Buenos Aires, como por error da plaaa 
apareció publicado en nueitro nóniero de 
esta mañana. 
G A N A D O 
El vapor Chalmetíe trajo le NswOrleane 
43 caballos y 13 malas pi.ra don A . fc. León 
y 2d vacas, 28 terneros, 12 toros y 2 caba-
llos para loa lites. F. Negca y Cp * 
De Tampico imprrtó el va^or americano 
Matanzas, para J. F. Ba.ndes y ^p", 161 
vacas, l cabdlo, 415 terneros y 31 ü novi-
llos. 
E S T A D O ^ I W B O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De boy 
Londres, Enero 21. 
L A N E U T R A L I D A D I N G L E S A 
E l Subsecretario de Estado declaró ay er 
©n la Cámara de los comunes, que si bien 
es cierto que antes de la declaración de la 
guerra hispano-americana, el gobierno 
inglés accedió á firmar la nota coleotiya, 
que coa objeto de evitar la guerra habían 
acordado las potencias dirigir al gobierno 
de los Estados Unidos, después del rom-
pimiento de Iss hostilidades se negó en 
absoluto á asociarse á ninguna negocia-
ción, cuyo objeto ostensible hubiese sido 
ejercer presión sobre el gobierne de Wash-
ington ó una condenación de sus actos* 
Washington, Enero 21. 
E L A R A N O B L D B F I L I P I N A S 
E l Arancel de Pilipnas que fué enmen-
dado por el Coagresô  ha pasado á la Co-
misiórv del Senado, cuyos miembros del 
partido demócrata se proponen reformarlo 
nuevamente, en el sentido de establecer 
el libre comercio con aquel archipiélago, 
disponer la evacuación del mismo por las 
tropas americanas, tan pronto como que-
de definitivamente organizado un gobier-
no estable, dejando solamente algunas 
estaciones navales y puertos militares, 
convenientemente simados para el man-
tenimiento del orden* 
Panamá, enero 21 
P E R D I D A DE3L L A N T B R O 
Aun cuando queda plenamente confir-
mada la noticia de haberse inooniiaio é 
ideá piqns el vapor L a n t e r o , en el 
combate de ayer, son distintas las ver-
siones acerca de la manera como ocurrió 
la catástrofe. 
Según unos, la tripulación del citado 
vapor se sublevó, y le pagó fueio. pa-
sándose en seguida á los revolucionarios; 
7 otros afirman que el L a n t e r o fué 
sorprendido por el P a d i l l a , qae se le 
aoercó y abrió el fuego á corta distancia, 
matando á muchos de sus tripulantes, 
incendiándolos y echándolo á pique antes 
de que pudiera defenderse. 
P E R D I D A S DB5 
L O S RBVOLUOIONARÍOS 
Diceseque el cañonero D a r i e n , de 
'os revclncioriarios, zezobró tambiés, y 
que el P a d i l l a sufrió grandes averias 
O P O R T U N O A U X I L I O 
Llegó oportunamante á auxiliar á ios 
buqnes del gobiarco, qne l evabar. la peor 
parte del combate, ei cañonero H o y i c a , 
que obligó á ios cañoneros dalos revolu-
cionarios á retirarse-
M U S R T B DtfiL G E N E R A L A L B O N 
Confírmase, tambióa la noticia de ha-
ber mueno en ei coa? bate de ayer, el ge-
neral Aibon, Oomaniante en Jsfade las 
fnerzas del gobierno colombiano qae opa-
ran en el Isimo. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Los barcos revolccicnaríos se í t s l i z j ' 
ron dentro de ia bahía, de Pasan;á ê  .¿s 
primeras borss de la madrugada oe ajor. 
E i g&ftsrsi A'baü cayó sn el a lazar 
faihaiilaro, mientraa que animaba á 
sas hombrss ai cornos, 
Al ine^niiarss el L a u t a * o, la tri-
pulación abandonó el barco. 
L ? 8 manseras del omesro "americano 
F i f a d e l p h í a salvaron á mucíioa he-
ridos que se habm arrojado ai agua 
huyendo de ias llamas, 
E L B A R I E N 
E M B A R B A N O A D O 
A fia de evitar qae. el D s r i é a se 
fuera á piqae, su capitán lo dirigió hacia 
la costa, donde embarrancó. 
C A S A S D 3 C A M B I O . 
. de 77i á 78* V. 
. de 76 á 76* V. 
. de 6 á Gi V. 
Plata española 
Calderilla..... 
Billete? B. Español 
Oro americano contra ? . Q. , Q, 
español > 
Oro "americano contra 
plata española...... 
Centenes á 6.74 plata. 
En cantidades á 6.75 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cauíidades á 5.37 plata. 
El pc?n americano en 
piai vfioia.... 
Habana Enero 21 de 1902 
de 38« á 39 P. 
de 1-38Í á 1-39 V. 
Roma enero 21 
S 8 B L P A P A 
S. S- León X I I goza en estos momen-
tos de una salud excelente 
Nneva York, Enero 21 
ESTRADA P A L M A 
E N N U E V A F A L T Z 
Ei Sr. Estrada Palma ha estado en New 
Paltz y visitó la escuela normal de maes-
tras, en la cual dirigió un discurso á las 
maestras cubanas que están completando 
su educación en aquel establecimiento do-
cente-
Bl Presidente electo de la Eepública 
de Oaba» faé objeto de muchas atenciones 
por parce de las maestras cubanas. 
{Qtieáaprohibida la reproducción de 
tetegramos que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 de la Ley de Fropiedaü 
Intelectual^ 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L "INGTIJ A . T a s a A " 
Di a 20 
Entrados. —Después de las once de la 
mañana. 
Señores don John N. Guliert, C. G. Kee-
nan, de 6, Gerona; N. Van Horne, G. M. 
Dadge, de N York; N. Jones, de Chicago; 
M Evaas, de Montreal; J Rhelly, L. An-
drens, de N York, N Draper y Sra., J. L . 
Wheaton y Sra., de los E. Unidos, 
Dia 21 





H O PSL, " P A S A J S " 
Dia 20. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana 
Señores don J. H. Foster, de Cárdenas; 
J. S. Murray, de Cienfoegos; señora doña 
F. F. Maxwell, de Boston; fl. E. Joes, de 
loa Estados Unidos; M. E Bjeck; H. I , 
BrHunery señ ra, de Isabela de Sagua; G, 
Haspawity y eeñora, de Chicago; señora 
Rickelman é híj», de Cincinatl; A. C. Von 
Hagen y señora; B Martín; C Fiado, de 
New Yoik; W. Sample, E. C. Ganah!, de 
Sant Lome; J u. Huapp; John Raynolds; 
eeñora doña J. M. Sanders, H-srry F. San-
ders, Robinson Reley y señor , da Filadel-
fla; J. J. Roach y señora, W. K. Lyons y 
familia, de Louswille. 
Dia 21. 
Entradas.—Hasta las 11 de ia mañana. 
No hubo. 
Día 21. 
Salidas —Señores don W. Palmar, E. 
Palmer, A. L. Pollard, W. J. Crarg, Ma-
maae Watson y señora, A. W. Anderson, 
Ch üapps, W. tst. Pitzgeraid, W. L. Pie.ce 
y señora, José J. García y G. tdun, W. A. 
Stuachinson, C . F . Koops, S S . B Handy, 
P. C. Koper, Urs MaxweiL Joaquín Cáta-
la, Fireo Mesa y famil.a, G. W. i.ean, Emi-
lio B, Sabat, G P- renio&h, Su. S. Pall y fa-
milia, H. S. Stont y señora y Cure Fiada. 
HOTiSíL. " F L O R I D A " 
Dia 20 
Entrados.—^Después de las once de la 
mañana. 
Señare^ don R. N Speery Sra.; Linda Re-
breífoní, señor Lambarcíi. 
Dia 21 




Salidos.—Señorea C. H. Callaghan, se-
ñor Lamtrordi, O^car Samosh. 
Dia 21 
Salidos-Señores don G. N. Inl and, doe-
cor A. Thomas. .¡M 
MiliMir m i 
Watíhington, Enero 21 
T S A S L A DO 
Se ha dissussLO qae el cirujano militar 
"Wyelh, qns sa ha.ia aomaimente en la 
Habana, pase á prejtar sus semeios á 
CcnnecticuU. 
Naev* York, Ea&ro 21 
mim SINTOMA 
E l B e r a I d pnblica nn articule, en 
el cual er nmera Irs representan es qne 
están en favor de Cuba y los qne están 
en contra y llega al resuitaáo de que cnai. 
quiera qne sea la medida qne proponga 
e. Comité de Medios y Arbitrios para me-
jorar la situación de Cuba, g Congreso 1& 
aprobará por una gran mayoría. 
Londres Enero 21. 
M A S D E U L A R A O I O N K S . 
Según las revelaciones que hizo aysr 
el vice secretario de Estado de ia Cama- | 
ra de los Comunes parece que hm.m I 
fué !a qne tomó la iniciativa para n'co:- j 
ner á las demis potencias qne manco- | 
munadamente adoplaraa unaac:i .-aa qae | 
impidiese tuviera efecto .a gn^r. H s - i 
pane-Americana, propesicien q^e fué \ 
apoyada por Francia," Alemania y Ea-
siar 
B L PKÍÍÍOIPE D E QALÍSS. 
Díeesa que el Key da la^IaterraS-
duardo 711 enviará á su hijo mayor, ei 
Príncipe de Sale?, para qne ¡o represente 
en la ceremonia de la coronación'dei Rsy 
Alfonso X I I I de España-
Ni ía fQ^rr. 21 
BOS OAET.OS D E B O t t A O N 
D;bi;amente auterizado por el gobier 
ra francés, Dos Carlos do Boroóa lia ila-
ú a á esta ciudad para visitar á en hi-
jo Don Jaime qae ha estado gra^emonts 
enfermo con un fuerte atqaa de dipieria 
y cnyoeEtadses hoy rsiátivdmiüte w 
dsfactorioi 
DE L A H A B A N A . 
Sección <íe Reereo y Aü&ruo. 
SECRETARIA 
Se c&rticipa a lo»- Sres. socios, que esta 
Sección, autorizada por la Junta Directiva, 
! bis acordado celebrai ua bulo de etiqueta 
j nn sas salones, el jueves 2o del presente 
i mee, on'motivo de ser en dicha fecha los 
I días de Don Alfonso X I I I , Rey de Be-
paña. 
Las puertas se abrirán á las nuovo de la 
norbe para el baile, y éste dará comienzo 
a iî s 10 en pnn o-
Para tener derecho á la entrada será re-
(joi itn is-.-its .«osab-e la prese taeíón del 
recibí dvl mea presente á la Comisión d» 
puerta; la nal estará auxiliada de* c bra-
dor áe la .Sociedad para las dudas que pu-
diese i ocurrir. 
igualmente aiftrá requisito para la entra-
da vestir ú&fríick 6 smoking, eon excluiióa 
de cu&lqnier otra prenda. 
Al m smo tiempo se recuerda que se ha-
lla>-D vigor 1 artícu o 11 del K glamento 
de esta sección que dice así. 
"La Sección podrá impedir ia entrada 6 
retirar de los salomes del CA.SINO, durante 
laa fiestas que en 1̂ PO celblidn, á la per-
sona ó personas eon quienes estime oportu-
no adoptar cualquiera de fcinbas medidas y 
no estará obligada á dar exolicaclonos da 
£U proceder á las que sean oiqeco de ehas.4* 
Habana, Ener. 16 de 19.J2 —El Secreta-
no, îníóM ¡o 6r Vega. G 6-17-
E . P, D . 
. J í á o r i f i p y ^ i f l i f f l 
H A F A L L E C I D O 
* "i^üUcs o BU eotierro 
para las ucb© ctel o í» de 
a anana, tos qoe suscriben, 
Jin<ta, hijo, erite.nH.ias, cu-
t)ariei)tP8 y amigos, rne^an 
SH sirvan encomendar sa 
alma á r ica y a o o m o a ñ a r 
e! cadáver desde la casa 
morrm>n«í jesóy ^ Mon 
-oG, al cementerio de 
Oo'ó-», á enyo faví .r v iv i r áQ 
eternamente agradecidos 
Habana, Enero 21 de 1902 
r s r o U a Q.:„,t ua * Gc-cjet-José 
N ^ V \ ^ - ^ ^ - ^ ' < z y Aurora 
<io-M ftu-ch» Fra^'s... Liedó » Orto-
f y s V j s c repartan eeqTielíB. 
D I A R I O D E L A MARINA—Eüero 21 de 1902. É 
E N E R O 
Martes 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Z ü E B A N O 
Martín Zarbano, coya 
muerte, ocurrida en L o -
groño el 21 de Enero de 
1845, oonmemoramos hoy 
«-n estas páginas, fcé, oo-
mo tantos otros gnerr i -
lifcit.w que pelearon por la patria en la 
gloriosa guerra de la Independencia, 
Jabrador primero, contrabandista des-
pcéa, contrariando el deseo de sa pa-
dre, qne qoieo dedicarlo á la carrera 
ecleeiástio». Labrador era tambióo so 
padre. Gus tába le á D. Martín capita-
near gente, y de aqoí que, abandonan-
do el arado del agrionitor, empañase 
el retaco del contrabandista. Por sos-
pochas de que ó!, ó los de en partida, 
hobiesen asesinado á na fraile benedio 
tino, condenósele á mnerte en rebeldía, 
y sn esposa estuvo por esa causa presa 
en su propia morada. 
Pero el levantamiento d é l a s Provin-
cias Vascongadas en favor de D. Gar-
los, á la vez qae le permitió escapar de 
las persecuciones de la justicia, le dió 
ocasión para realizar sus instintos be 
Heosos. Ño peleó Zurbano en las huea 
tes de los partidarios <3e D. Garlos, si-
no que organizó una partida en defen-
sa de Doña María Gristina, y con ella 
acometió las más arriesgadas y heroi-
cas empresas, al punto de que el Go-
bierno le indul tó de sus pasadas faltas, 
agraciándole con uno y otro grado de 
la milicia hat ta el de coronel. 
En 1841 obtuvo la faja de general 
por sus trabajos para apaciguar la se-
dición contra Espartero. A l año ei-
goiente pasó de Segundo Gabo á la Ga-
pi tanía general de Gata!uña, y allí so 
focó la rebelión heróica y tenaz de los 
catalanes, no sin un terrible bombar-
deo qne siguió ai sitio puesto por las 
tropas isabelioas. Sublevado en Nájera 
tres años después contra el primer Mi-
nisterio de Narváez, ftié hecho prisio-
nero y fusilado en Logroño, sufriendo 
igual pena sus dos hijos, militares tam 
bíóo, y que adquirieron justa nombra-
día en la guerra c iv i l . 
LBS úl t imas palabras pronunciadas 
por D . Mart íc Zarbano antes de que la 
descarga fatal acabase oon su vida, 
lueror: 
' ' ¡Viva la Reins! ¡Viva la Oonstita-
• n del 37! ¡Viva la libertad!'» 
EEPOETSR. 
ES' 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E ! 
PARA EL 
D I A E l O D E L A M A R I N A 
Madrid, 28 de Dioiembre de 1901. 
I Anomalías ae mod>i! Los sombreros 
de ú tima son «'Luis X V ; y en la épo-
ca de este rey los peinados que se esti-
laban eran altos, mientras que ahora 
los peinüdos que más se usan son bajos. 
Verdad es que el tricornio sólo perte^ 
necia en toüoesá los hombres, á más de 
la redecilla, hacia la cual no será ex-
t raño que nos vayamos acercando i n -
sensiblemente, para llevarla como la 
llevaron ellop, en e! moño. 
A l igual de los sombreros, las oha-
qnetas también son Luis X V . Y á 
propósito de esto, puedo decir á mis 
queridas lectoras que se ha de wHev*i?" 
mnoho este invierno, sobre todo con 
loihtte de visites, ei traje de terciopelo 
negro, ó el de ''cabeza de negro " con 
levita de piel, ó de terciopelo. Pero la 
predilección ae la llevará la levita-frac 
(HRÍ como suena) de terciopelo, con an-
cha "estola" de zib^ina, ó bien de chin-
chilla de astrekítn ó de zorro; "estoia" 
que es, ademas, muy larga y afecta la 
hechura de ou coilat sin vuelo ptat, al-
rededor de los hombros; quiere d^oir 
que no 1 leva ooeilo, para podérsela qui-
t»r ó apartar con njHjor ormodidad; 
t^nto, qae cuando se ds-ja caer con fá-
ci l e l eg^nd» , lo natural, lo consigai^n* 
te, lo justo, es pensar en ftíjoellas érliar-
pes Empine, que llacnnron la atefición, 
qoe hioieroa época, dont le port éíait 
tovt un a t tf>ute une ooqueteris. 
H >v, maa quí* nunca, las pieles son 
i » fege nu •fíiorrent. S»* n»» ino'ihn H 
cibelina, y aüa sa abasa de ella, ya que 
en los sombreros, en los trajes, en los 
abrigos y hssta en los zapatos está. 
Pero hay otra piel que le hace compe 
tenoia: el armiño. 
Es la indicada para las jóvenes; és-
tas usan preciosos adornos d* hermine 
monedee, con en correspondiente os. 
becit» (la del animalito). De eeta misma 
piel es también el manchón. Modistas 
y modistos parisienses están oonfomes 
en decir que fcan "delicada p i e l " favo-
rece en extremo á las mujeres muy jó-
venes. 
Esto ha dado lugar á que las muje-
res muy ancianas, protestando de lo 
que dicen esos modistos y esas modis-
tas, exclamen indignadas: 
—¡Plus keremes, o plu 'ót plus malhe. 
reutes que les jeunts ftile* á' autre/ois 
ce les d' aujortf hui ont austi leur part 
de tova les Ivxe*! 
Refiriéndose á la falda de úl t ima mo-
da, me ha dicho una persona bien en-
terada, que la falda corta, para calle, 
grana cada día más terreno; y que en 
Par í s , en los talleres de los grands con-
tonriers, ee nota marcada tendencia á 
qne tan necesaria reforma avance y 
arraigue. jBendita sea la hora en que 
nació determinación tan saludable! 
Según páreoe, al volante en forme 
sucederán los bieses, se volantant en la 
parte inferior de la falda, qne continúa 
siendo ceñida de arriba; "pero menoa 
"envolantada" de abajo; y aquellos bie-
ses, más bien pequeños y hechos "á lo 
volante", bastan á dar la necesaria am 
pli tud, la grüeia que exige una falda 
orando se quiere que esté bien hecha 
y tenga gracia. Por de t rás hay 
muchas faldas que cierran mediante 
diminutas presillas llamadas capuein 
que descienden escalonadas sobre la 
costura; y en cada extremo llevan un 
botonoito de seda ó de crin. 
Todas estas faldas, insisto, son re-
donda?; hay tendencias á - s u p r i m i r l a 
cola para las Udleites de ville; y triun-
fará la falda redonda, qne es tan cómo-
da, tan práotica, tan parisiense. 
Pero, en cambio, para las íotíet/e» de 
vestir, para las batas lujosas, para to-
do traje da ceremonia, de teatro, eto, 
la cola hade ser larga, fi x fh ; es» 
cola "de sa lón" que, según Worth , dá 
á la mujer Z' air d'' une mojasté royale. 
Tra tándose de la falda larga, el forro 
separado; no así cuando se trata de la 
falpa redonda; en este caso la falda ha 
de ir forrada. 
Para la falda corta, las telas más 
indicadas son el hometpun. y esoa otros 
paños que se llaman 4'aibelioa", éiami 
»«, etcétera; y loa colorea preferidos, 
el gris, el negro, el verde ó el verde-
blanco, ¡la gran moda! . . . . 
No me negarán ustedes que los man-
guitos "ae traen" esta año moobsf 
coqueterías. Hasta hace pooo, eran 
severos y aun pesados, como algunos... 
severos. Se hacían de piel, de terciope-
lo, de paño, y tenían así el deseado 
a/ipet chaud. Pero, en cambio, ahor»* 
abundan los manguitos de gasa, d*-
muselina da seda, de tui griego y otros 
tejidos así tan delicados, oon cistas 
ttd hoo de raso ó teroiopñio; vaporosos 
volantes en cada extremo, a!gana que 
otra flor natural y natoralmeate pren-
dida; y jlentro, ya lo saben ustedes, 
pnesto que una crónica de Par í s da ia 
noticia: dentro, unos diminucos calo-
ríferos, para luchar oon estos fríos 
qo'e son mavósouloa. 
Ha?, además , el colmo, la gr-«n no-
vedad en clase de maognito; me refiero 
al qne es todo de enaaje Ohaotii ly, y 
CUTOS ñ i ts de detiel'e t o m ' e t t t í e tm* 
eotés. Bo ú t ^ m * 
SALOMÉ NOSSZ Y TOPETE. 
Un diario habiaero, no recuerdo 
cuál, ha pttblifl*do reoientftmsnta una 
carta de don Armando VHasoo, en I» 
quH se dice qae el ün^ t re autor de lat̂  
ob^as del O^nal de Vnata prometió er» 
1875 escribir la historia de! iBisroo 
dorante el tiempo que estuvo á 
cargo la constraafíión y d i reeoió i d«-
Ins depósitos y cana»; y que pobablf-
msnte el señor Aibe^r nejaría entri 
sus papeles los manuscritos ó apun 
tes sobre lo prometido. 
Respecto á este asunto, debo a-l p e r . 
t i r que don Franoisoa Albear cnmpHó 
en parte su promasa; pasa en 1877 
imprimió un folleto titulado ^Hiatonf! 
N o n - P l u s U l t r a 
da la meda parisiense, acaban d« arecibir las Sjritas. Tapií? en modeles 
de invierno. L o s nay para s e ñ o r a s y n i ñ a s y son de g .an e iegaacia y 
c i s t i n c i ó n . 
T a m b i é a se acaba de recibir un inmenso surtido e n peinetas de no-
vedad, boas, coroat is y cueros da eac-ije jLX7XCÍOIIjf pren-lQcSo es mo-
dernistas. ©6C. Corsets D a O I T D e V A . N T «esdía « 3 pUta en adeiants. 
Guantes franceses de premier choix los h^y de iodo* largos. 
U n a v i s i t a á U P á S H í O N á B L E , Obi sps 121 , T e l é f . 4 7 4 
CORONAS F 0 N E 6 Í U S . 
161 
R á M O S DS l e L I E I á . 
fía-?! 
F O L L E T Í N 96 
NOVELA. POLACA 
POH 
E N R I Q U E B I E N K I E W I C Z 
(Ftta Boyele, publicada por la ca»a editorial 
K m c c i , se veotíe tsu a "Moderna Poeiia," Oblipo 
(CONTINÜA} 
X X X V I 
Kmi t s llevaba un salvococdnoto de 
E d^¡7ill par» todos los capitanee y go-
bernadores pueoos, pero no se atrevía 
á seivirse de él por snponer qae Bo-
g r s i rv ió después de lo ocurrido en Pil-
v iDtk i había enviado mensajes á los 
soenos dándoles orden de prenderle. 
P r esta razón Andrés había tomado 
un nombre txtraujero y renonciaba á 
en oategoría. Aeí evitó pasar por Lom-
ja y Oéholecko, á donde tal vez había 
llegado el primer AVÍBO, y se dirigió 
oon sos hombres á Pjanieh, de doade 
pensaba ir por Pnltaek á Varsovi». 
La frontera so hallaba ocupada por 
la mayor parte de los suecos, qae por 
lo demás se limitaban á guarnecer las 
Dindades importantes, sin aventurarse 
por los inmensos bosqoes habitados 
por hombres armados y semi-salvají-s. 
—Caanto más tardemos en trnoezar 
con los eaecos—decía el viejo Kyem-
licb,—mejor eerá. 
de la derivasióa de ana parte del agua 
del Oanal de V t n t o á ios filtros del 
Aouedacto de Fernando V I I . , ' 
En dicho trabajo explica el inolvi-
dable cnanto ilastre cubano, los mo-
tivos por qae no pudo llevar á térmi-
no entonces las obras de derivación 
del oanal hacia los filtros para fac i l i -
tar provisionalments un poco de agua 
potable, mientras se terminaba la ca-
nalización total en la ciudad. 
Los motivos de aquel entorpeci-
miento faeron los de siempre: la falta 
de fondos para pagar á los braceros, 
y la incuria tradicional del Ayunta -
miento. 
E l señor Albear murió en 1837, si 
mal no recuerdo, y en los úl t imos años 
de sa vida tnve el honor de contarme 
entre sos amigos. Oon él pasé largas 
y muv agradables veladas. Sa caráo 
ter afable, bondadoso y á veces iovial 
en medio de los achaques de su avan-
zada edad, le hacía poco dado á qaa-
jarse. Solía no obtaote, manifestar 
qae había perdido la esperanza de v^r 
oooclaida sa grandiosa obra; aunque 
nanea le oí deei» qae taviese esorit* 
ana historia del caual, faera de la 
que, como he dicho, sólo pablicó en 
detalle. 
El generoso díeseo qae sent ía da qne 
la ciadad de la Sabina utilizara s i -
qaiera nna pequefía cantidad de agaa 
de Vento, mientras se t^rraiaab* el to 
tai de las obras, le movió á presentar 
al Avnntamiento na provecto de d» 
rivaoióa á lo» fiUros d^l Aou^dmto 
de Fernándo V i l , ouo podía utilizar 
entonces para ese objeto. 
Esta obra provisional resultaba be 
neficiosa y de poco costo, porqua el oa-
nal cona^niio ílegrab» ya á ana distan 
cia de 500 «W-os de los filtros. Pnes «sí 
y todo, en 1877 no pudieron llevarse 
adelante los tr«bajos, por f^ita de re-
ooreof; v en el folleto mencionado PX 
paso Albear sos razone?, doj ^nrlo sal v^ 
su responsabilidad oomo director de! 
Oanal. 
Es destino señalado á michos 
grandes hombros no gozar en v i U i * 
satisf-ieoión de ver colmado el en0?!^-
ño por el qae t^nto se esforzaron. P^ro 
la patria no faé del todo in^r^ta cm 
PI insigne creador de la obra más glo-
riosa con oae oa^nta la Habana. 
Pocos años despaés de f^lleoido el 
s^ñor Albear, el Ayontamieot"» de la 
Sabana llevó á cabo la obra empeza-
da y largos atios continuada por sa-
bio ingeniero, y más tarde por io i da-
tiva de D. Segando A i varez se le er 'gió 
la estatua y monnmemo, creaeión de 
otro ecbano ilnstre, seSor ViUalU. 
para qae le rfcuerdea y adínirea las 
generaciones. 
Sos hechas iaTnort-íles: la Mpmori*-
7 piancR d^ I« totalidad dQl proyecto. 
escrita aqaella en armoniosa claridad 
de estilo y prodigiosa riqueza de da-
tos y referencias qae indicaban un 
profundo estudio y dominio de la ma-
teria; aquel plano geodésico de la Ha* 
b¿na oon todas las enrvas de nivel de 
medio en medio metro, trabajo magis-
t ra l qae admiran los extranjeros; y 
por últ imo, las obras verdaderamente 
monumentales del depósi to y oanali-
saoión del agoa; maravillas con qae 
encierran una grandeza indescriptible. 
En las conversaciones que solíamos 
entablar con el ilustre anciano se le 
notaba una afición predilecta por la l i -
teratura. En su javentud coando esta-
diaba en Madrid h*bía sido oamarada 
de Bspronoeda, Zorri l la y L a r r a y 
otros inmortales del período románt i -
co en el primer tercio del siglo X I X ; 
y nos contaba cariosas y chispeantes 
ané dotas y aventaras de aqoeilos 
mozos inspirados qae t ra ían revuelta 
la javaatad de sa tiempo. Albear es-
cribía también may baenos versos, de 
sabor clásico, de los oaales debo tener 
gaardados entre mis p*peies algunos 
con qne me obseqaió el venerable pa-
tricio, en recuerdo de aqaella pura 
amistad qae no he de olvidar nunca, 
por lo mucho qne aprendí escuohándo-
doie y admirando su profando saber 
y al t ís imas virtadas. 
P. GlEALT. 
[a Spokapia o Wseteiapia 
Nadie hable m4a en Ouba de arexión 
6 de nmerican'zaeión para no herir eos 
oeptibiüdadea más ó menos vidriosas 
6 patrioteras y pasemos por alto qne 
más anexaio» de lo que estamos por 
ohra y gracia de Mr. Platt y de la Oon-
vención no lo estaremos despaés , sino 
detallen, ni hablemos de que más 
amerioanos de lo qae somos podemos 
serio nanea, pnesto qae Amér ica es 
nuestro conti.nente y nosotros su con-
tenido. O videmos también que doran-
te años enteros hemos ejercitado lo» 
spnrtíi yankeea como el .&a«<J-í>a^. favo-
neo recreo, apasioaada fiesta de los 
nabanos, y causa eficiente del desarro-
llo físico en los jóvenes qne tanto br i -
liaron en la gaerra cubana. 
l ío DOS acordemos ya de nada de'eso, 
oero si d^b^mos tratar da acomodar 
ÍÍOS á la realidad y pensar seriamente 
ea ooestra higiene y salud fíábüoas ps 
ra evitar enftrmedaáes terribles del 
^a^rpo soaial, qae t raer ían como conse-
«uencia inexof»ble la deetrneción y 
ornarte de nuestra vida colectiva. 
Sigamos á la ciencia en sa camino 
de psrfeooiooamiento y bnsqaemos en 
ella e' alivio y la corsoícn radical de 
nnestro* males actuales, y osando (PÍO 
abosar) de sos mejores eiRt^ni»» »ío>*n-
3 ̂ . 2 3 ^ ? C 
•1-v :' 
SaMrrtu lodos los jueves, alternando, de B u t a h a n ó p a r a Sanf iaqo de Cuba , 
¡os va par es 11 E T N A n t J L O S A N G E L E S y P U J i I S Í M A C O N C E E C J O N , h a -
cifiifto escalas en C I E K E U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N T A 
C H U Z D E L S C f i y M A N Z A N I L L O . 
liveiben p a s » jeras y eanja p a r a todos los puertos indicados. 
S a l d r á el jueves p r ó x u n o el vapor 
^ x j k . x s i ^ e : ^ o o i s r a E F C i o i s r 
d e s p a é s de l a llegada del tren directo del cam ino de hierro. 
• o : 
E L V A ron 
saildrd de B A 1 A B A N O todos ios domingos perra Cien fuegos, C a s i l d a , T a n a s y 
J n c a ro, rerernando d dicho Sargidero fados ios jueves, 
Jiee*he carga los miéreo.'es, jarres y viernes. 
Se despacha ett S A N I G N A C I O 82, 
y n-l E n 
— A ün daremos de manos á boca 
oon eilos.—respondía Andrés . 
— Bn las grandesoiadades nada pae 
de sutiederuos. Tengo noticia de qn^ 
el rey de Saecia ha prohibido ra*!-
mente toda extorsión ó violencia qne 
pueda enajenarle la estimación púbii^a 
P»-ro ios peqaeüoa destacamentos en 
viados lejos de la goarnición no SP 
preocopan de estas órdenes y devaü-
jan á todos los viajeros. 
Oontinoaron sa camino á t ravés de 
¡os bosques, erejéndo^e de este modo 
más negaros. 
Maoh>i8 veces encontró Kmita cna-
drillas más ó tnpnos nomero-íaa de ha-
bitaoies de aqaelia inmensa selv» cu 
btertos de pieíes ae lobo, de z^rra y 
oso. En más de nna ocasión le detu-
vieron, y como habían oído contar te-
rribles historias de los suecos á los 
qoe se pintaba como demonios vivos, 
te pregaotaban: 
—¿Qoién eres! ¿Un eneoo? 
—No,—respondía Andrés , y eatoo-
oes le deídan: 
—¡Qae Dios te gaardel 
Kmita contemplaba con gran curio, 
sidad á los habitantes de las selvas y 
se maravillaba de ea estatura y de la 
sinceridad de sos palabras. 
Kv emÜoh qne de antigoo les conoM» 
aseguró al caballero qo»» eran los me-
jores tiradoras de 1» R - i úblioa, de 
modo qoe nuestro h ó r o p ne dij<: "Si 
»lgón día neoenito nn eióroito vendré 
á rtiülatarlo aquí " Y se sent ía forta-
QC4SIOW 
Sillas e l e ^ a n i í s i m a s y faertes á $22 00 tina. 
Sil iones chicos iguaies, á $ 5.00 par. 
SilloLes granaes á S 7.75 par 
Sofaes ¿i $ 0.25 neo 
M ;s s haciendo jaego S 7.80 nna 
L q n i damos toda la existencia de sillas y 
muebles á precios de ganga en 
ím)úú 52,54,58 j 61 Otepia 
C '02 
Teléfono ¿98 . Apartado 457 
10 E 
IfHñdn per el pt'osttmíeníí' de qu^ -a 
Repúblo a y el Bey ooo»re«eríao de de-
fí-n^oree nn CHSO de nreenoi». Sa au-
d»a reroperaroeoto le impaisaba a non 
RcdOn uronta. pero el baen sentida 1* 
íliir: "Los picaros de madera" (a»í les 
l iaT . í iba Der»!mentf) no podido pnr 
sí solos v^yíierá los suecas Visita UUM 
píirre del psís , observa, analíz;», y lúe 
go obedece las órdenes del R^y, 
Frosigoió su viaje. A l salir de las 
p:ofaodida(íes de* boí-qort llegó á no 
sitio ha itado doad** liotó nna anima-
c óo insó'i ta. Tod»» las aldeas esta-
ban cononrridas, L -̂a carreteras se h^-
haban llenas de nobles qae visí«bHn 
eon carros, carrozas ó oabalioa. Todrn 
se dir ígisn aor^suradamente á las ció 
dHdes inmediara* p»ra prestar ante lo» 
oomeodHOtes e1 jaramente de fidelidad 
») rín^v» refd Bn cambio de eeto se Je 
entregaban dooomentoa qae garant í 
zaban sus personas y su^ propiedades 
En íes capitales de provincia ó de dis 
tr i to se poblifí>»b*n las "capirolac-io-
a í V qne aseguraban la libertad de 
conciencia y ei mantenimiento de ios 
orivi i í -g ios de los diverecs órdenes de 
nobleza. 
Los nobles a o o d í a n á prestar el j a -
ramente no eó:o con baena voicntad, 
sino hasta oon preroura, porque se ame-
UHZ^ha oon ao severo castiga á los re-
calcitrantes qae pedían perder sos 
bienes. 
A n d r é s escuchaba atento todo caan-
to d/.:cían loe nobles, y por más que és-
to» no diguí*b*u mochas veces na-
b a r oon ói, creyéndole au pobre d ia-
blo, no<ó qae no se ocupaban sincer». 
meut" dt loa soeces y su gobierno-
Q iHaban^e en alta ve» de Us reqoi-
cua, > con razó:), porqoe diariamente 
llegaban á ian aldeas órdenes de qne 
ee aprontase grtno, pan, t-al, ganados, 
cunero, y estas órdenes traspasaban e) 
ilm te de la pradencia. Sin embargo, 
tf>no>* se cnn-olaban con la idea de qoe 
rU'íO io t rminase ¡a gaerra oesarían 
tí r^qoi^as. Los mismos soscos se lo 
:. om«Mían diciendo: 
— D f j f d que el Rey se apodere de te 
do el país y entonces gobernará oomo 
«>»riñoso psdre. 
Para aquellos nobles qae habían 
abandonado a sa rey y á sa patria, qoe 
puco ames híibían llamado tiratso &! 
onea Rey Juan Casimiro, acusándole 
de aspirar al gobierno absoluto, qoe 
le habían combatido sin tregaa protes-
tando en las Dietas provinciales y na . 
oionaks y que sedientos de novedad 
llegaran al extremo de reconocer sin 
oposición el señorío de O Ĵ invasor., 
para los tales hubiera sido vergonzoso 
el lamentarse. Garlos Goatavo les ha-
bía librado del tirano; habían renun-
ciado á su rey legítimo y ya se había 
operado el cambio que deseaban. 
— Doíorcso es, hermanes,—decía en 
ocasioe-es nn noble á otro;—pero no 
tenemos mas remedio que acatar las 
órdenes del nuevo prín iipe. Es nn gran 
Rey y an esforzado gaerrerr; vencerá 
zaremos, si no la vida eterna, por lo me-
nos la vida tranquila, feliz y deliciosa. 
Pues bien; asi oomo la hidroterapia, 
la eeroterapia, etc., han contribuido 
tanto al bienestar de la humanidad, 
curando enfermedades que antes eran 
incurables, nosotros debemos, ya que 
el destino manifiesto nos ha t ra ído una 
afeooión á fortiori qne no present íamos 
(por más que muchos la presintieron; 
cuyo virus se nos ha inoculado como 
se inoculan en el organismo, todas las 
dolencias, por medio de bacterias (qae 
en ei caso presente no fueron microscó-
picas) y nos permitimos, llamarlas bao-
eilusyanhufulis—usemos un medio eft 
caz de hacernos inmunes—como lo so-
mos á la fiebre amarilla, y es oon el 
sistema de las terapias 
Esa es la única panacea para nues-
tros malesl í t * sajonoterapia 6 mejor 
todavía, la yankeeterapia, que es casi 
lo mismo, pnr más que tiene no sello 
muy local—y no es tan generalizado 
como el otro—pero qne llegan a' mis-
mo fio. Ese procedimiento nos familia-
riza oon el mal á que tanto temor te-
nemos y nos pondría en tales coudi 
cienes que una vez yanlceeterapindcs no 
nos har ían mella alguna los baccilusáe 
qne hablamos. 
¿Por qué, pues, no empezar á usar de 
método tan sencillo, como el de la yan-
kee'erapia pata gozar de saluiypese-
tasí 
Dejémonos ya de puerilidades y pen-
semos con todo aplomo en la defensa 
de ooestra vida, por instinto de oonser-
vación siqoiera, para gozar de ¡a tran-
qoilidad qne todo ser humano busca 
en este mondo, lleno de deeilnsiones y 
de sacrificios, y sigamos los consejos 
de la ciencia práct ica qoe procara el 
bien, 
ka yankeeterapia nos da rá vigor y 
confortará naestra debilidad—restao-
raodo nuestra perdida potencia. 
Usese el medicamento coa modera-
ción y templanza y en poco tiempo se-
remos los seres más envidiados del 
planeta. 
Suisum corda! 
H l P O O E A T E S . 
los sueldos mafores dei muodo. 
Una de las personas á quienes cabe 
la suerte de cobrar aotoalmente mayor 
^oeldo en el mundo, es Mr. Charlea 
M. Schwab, jefe de la grsn Oomp«5í« 
para la exolotación de hierro en Amé-
rica Sociedad, que anorta el enorme 
capital fe mi l millcnes de duros. 
Mr. Schwab sólo cuenta treinta y 
nceve años, y empezó su vida ganan-
do dos doroa y medio por semana, como 
dependiente de nna tienda de n't^amft-
Hr>oa, A los veintidós años d^jó este 
empleo, y en el escaso transnorpo de 
diecisiete raá5», después de haber «ido 
r residente de l a conocida Carnev-
tlompnny. donde ganaba 50 000 doroe 
anuales, ha llegado hefta el. pnesto 
qoe ya hemos indicado »> r»nnnipio de 
pstas líneas, cobrando 75.000 duros al 
HBO» 
Cnsndo morió el srchimiUonario Fay 
Ron Id, dejó dlepuefato en PO tesramen-
o qne dorante cinco e ñ o a so hijo 
Oeorge permaneciese al í ren te de los 
'«egoeioa de la cas», ebonándoa^le pr-r 
•ste trabajo la suma annal de 75 000 
loros, deseo que en efecto se llevo a 
abo, 
So Inglaterra la persona qu?» disfru 
r^ de mayor sueldo, despné* de la fa-
wiíl* real, naturalmente, es el arzobis 
«• Oanterbury, el cual cobra a! año 
75 000 dores, snma ieoal á la del m»n-
Monaoo mister S i w^b. Bl arz bispo 
York y el obiaco de Londcei* o»rfi. 
ben cada ono o o eoeldo anoal de 50 000 
?aros, no e tando relativamente veo? 
retribuidas las dignidades esolesiásti-
cas de «quel pai*, puesto que el oMsw 
eDarham cobra annalraente 35 000 
•íuroa, y el obispa de Winchester, qo^ 
oarwce era e! of1*1 má« estimaba la reí 
na Victoria. 32 500 duro», 
Bt lord ch^ocei' * ñ*- Inglaterra tie-
un sueldo d^ 50 000 duros anualej» 
mientras qne loi* <** >^ÁB ministros «ólo 
cobran osdó oof 25 000. B gae'do d*-l 
b rd ohanoelíor se e^oomp^ne en doe 
artes, cobrando 30.000 dnr-np en so 
calidad de juez sopremo y 25 000 o^mo 
chsncellor. 
El lord j f f - la justicia percibe en 
Inglaterra 40 000 rfores anuaiet-; el 
¡otario del rey, 35 000 o aros, y el prn-
«orader general, 30 000, L* s lores d*-
QortQ Saprema Apelación cobran 
30 000 daros anoalns cada nao, mien-
ruMü que los magi«rr-d<i8 de menor ea-
egoría perciben 25 000 daros snaale» 
*nma> ignal á la que tiene asignada 
presidente de la Cámara de los Como-
« s, el coal oisfrota además de habí 
ración grót is . 
Bfte lujo de retribooiones al presi-
dente de dicha ü - mara contrasta coc 
la relativa modestia deles presidente* 
del Senado y de la Cámara popular de 
ios Estados Unidor, quienes sólo per-
oiben, cada ono, 8.000 duros anuales 
á los t á r t a ros , meterá en cintura a lot̂  
turcos, rechazará á los rusos á su pa í s , 
p nosotros unidos á los suecos v iv i r e -
mos en la prosperidad. 
— Y aunque estuviésemos desconten 
tos,—respondía el otro, ¿qué pear íamce 
hacer? 
Bu ocasiones hablaban de su recien-
te jo rameo to. 
Emita se irritaba al oír aqoella<-
discusiones, y cierta vez en quu un no-
ble, hadándose eo ooa posada, afirmó 
uoe debe goardarse fideüdad ai jo-
r»mento prestado, André s hubo de 
gr i ta] : 
—¡Debiérais tener dos bocas: one 
par» la verdad y otra para Ion falsos 
mramentos, porque habéis prometido 
fidelidad á Joan Oasimirol 
Los demás nobles miraron asombra 
dos á Kmi ta pareciéndoles mentira 
qae aqa«i hombre se atreviera á tanto. 
Algunos se tonrojaron. Per úl t imo, ei 
mas notable de ellos dijo: 
—Nadie ha quebrantado la fe debí 
da al otro Rey. El mismo violó su ja 
raméa te al abandonar la patria d^ján 
dola indefensa. 
— E l rey Lekyeteb,—objetó Kmita , 
—ee v ó obligado a sa^ir del país, y 
siempre volvió, per^ae entonces ei te-
mor de Dios reinaba en los •oerazooeti 
de los hombres, Joan Casimiro no hs 
olvidado so deber; la colpa de io qu^ 
ocorre la tienen les que le vendieron y 
que ahora le calumnian para disauN 
La distinción de ser senador ó d ipu -
tado en los Estados representa un gas-
to considerable para los agraciados, 
pues la generalidad de ellos, qae no 
residen siempre en Washington, tienes 
á gala v iv i r espléndidamente en la oa-. 
pital, mientras las Cámaras es tán 
abiertas, gastando mochas veces los 
emolumentos que ¡es están asignados, 
y que eon D«ra cada miembro del Par-
lamento 5 000 duros anuales. 
En el mondo diplomático también 
son los representantes de la Gran Bre-
t aña ¡os que disfrutan de mayores 
sueldos, siendo el más crecido de és tos 
el asignado al embajador de Par í s y 
que asciende á 45 000 duros. Sígnenle 
en importanciét los embajadores de 
Austria, Alemania v Tarquía , que co-
bran cada uno 40 000 duros, mientras 
que el qoe representa á su graciosa 
majestad en la corte de los czares sólo 
percibe 39 000. B l representante de 
Inglaterrra en I ta l ia cobra 35 000 du-
roe y 32.500 el enviado cero» del pre-
sidente de los Estados Unidos. E l 
sueldo menor de los embajadores i n -
gleses es el del que reside en Madrid» 
pnes sólo es de 22 500 duros, mientras 
que al cónsul general de Egipto, car-
go que desde hace algunos años de-
sempeña lord Cromer, se le tienen 
asigoados 30 000 duros. 
Pero con ser estos honorarios tan in-
portantes, supérales oon mucho los 
qoe se adjodioan eo los Estados Uní» 
dos á los presidentes de las Compañías 
de ferrocarriles. Ejemplo de esto nos da 
el senador Chaonoey Depew, el cual en 
su calidad de presidente del ferrocarril 
central de New York, tiene asignado! 
100.000 dnros anuales, el doble de Ig 
que cobra el Presidente de la Repúbü-i 
ca Norteamericana, si bien éste disfruta 
de alojamiento gratuito en la llamada 
Casa Blanca. 
B! sueldo de Mr. Ohauncey Dspe^ 
es el mayor qoe se registra en el man< 
do con respecto á nn particular; siendo^ 
sin embargo muy frecuente e$ 
ios Bstados Unidos hallar personajes 
que disfrutan de 50 000 duros anuale8e 
honorarios que les és táu asignados co* 
mo presidentes de empresas ferrovia» 





2 varones blanc »8 legítimos. 
3 hembras blancas legícimas. 
1 hembraa negra legitima. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembras blancas legítima. 
1 idem blanca natural. 
1 bambra mestiza natural. 
DiSTRITO QESTa: 
2 he braa bl- neaa legítimas. 
1 hbmbra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO KORTE: 
Luis Graroi* Rico, con Petrona Glaroía 
y Cervera, blancos. 
D B F OMST C I O N S 3. 
DISTRITO NORTE: 
Miguel Angel Macell y Chapotín 5 años, 
Habana, blanco, Zulueta 107. Angina dif-
té ica. 
Mario Hevia 30 años, Habana, blanco, 
Composteia 21 Fiebre tifadea. 
DISTRITO SUR: 
Anastasia Mateo y Soler, 28 años, Co-
rral Paso blanca Pact"ria 66. Nefritis. 
JOÍ-Ó Claro Ohapi y Sandovai, 9 meses, 
Habana, blanco, Ravillagig-do 114. Bron-
quitie. 
Mercedes Casanova y Valdés 3̂ años, 
Habana blanca, Reunióa 10. Tubarcalo-
sis pulmonar. 
Antonio Sabrías y Porcaois 23 anos, Ha-
bana, blanc \ Revillagigedo 92. Taberca-
1 «î  pulmonar. 
Ofelia Ajilés y González, 2 años, Beju-
cal, bUnca, Gl ria 25. Escrófula. 
Felicidad Meséndez Fernández, 30 añoa, 
Asturias, blanca, Cieníuegoa 7. Bronqui-
tis. 
DISTRITO OESTE: 
Venancio Guerra, 33añoa. Habana, btao-
c ,̂ Vapor 18 Dia&etia 
Domingo Fraga, 11 días, Habaoa, blan-. 
c San Láz ro 47. Debilidad congónica. 
Manuel Lavín Valdés, 6 días, Habana, 
blanco, J e s ú s del Monte 191. Tétano in-
fantil. 
Julia A'enal García, 35 años, Madrid, 
blanca, Purísima Concepción. Hipocon-
dría 
Carolina Valdés Mañero, Habana, mes-
tiza, Vapor í l . Bronquitis. 
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E m p l e e n b ien s u dinero 
P K O F I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaSiíe-
r í t , Carpiniería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, £ c . , al contado 
y á plazos M. Pda , O'Rei í íy lOI. 
o 86 26a.5 Eo 
part-f «.ote Dios, aote lúa hombres y 
oon so propia ooocicocia. 
— ¡H»b(&i8 COD sobrada osadía, jo* 
Vfol ¿Da dóode veoís vos, qae pre-
teodéis moscrarooe la seoda del deber 
en noescro país! {Oaidado ooo qae os 
oigan lo*» so^ensl 
—Si Qooréis paber de dónde veogo 
os lo diré. He oaoido en ei E.eotora-
do de P- o-íia y HOP fúodito del Kltotor. 
Bern oomo soy de erigeo sá rmata oon-
servo en mi corazón el 8feotq>©ste 
país y meavergneozo de- la^oalpabia 
intíifereaoia de e-re pa^blo. 
Entonces los oobíes olvidando sa 
propia cólera le rodearon y empezaron 
Í» pregootarle con vivas iostanoias y 
llenos de conofüdad: 
—¿Sois del Electorado de Pro^iaf 
Deoiiloo lo qae sepáis ¿Qaé hace el 
lilieotot? jPiensa librarnos de nuestra 
opresión! 
—¿De qoé cpresióo? Parecé is con-
tentos con el nuevo príncipe y no veo 
«í motivo de maestras qaejas. 
—Nos bailamos contentos porque no 
podemos áspirar á la libertad. Se coa 
'imertaza oon la poeta de ios sables. 
P^ro hablad oomo si no eetoviéramos 
satisfechos de lo qoe ooorre. 
—Dadle cíe beber a fio de qae se le 
desata la leogoa. Hablad con franqoe-
za porque entre nosotros no alienta 
uinoúo traidor. 
—¡Todos sois tr&idoresl —gri tó An* 
ir6s—y no quiero beb-r coa vosotros; 
IÚGS eDhoraaiala a servir Á los suecos. 
D I A R I O D E JLA MARINA—Enero 2! de 1902 
LA TEMPESTAD 
—Lft tempestad es la jnventnd del 
mnndo—dijo Oharpe.—Ooando respiro 
ei aire violento y la húmeda eleotrioi-
dad, onando las nubes se laoían unas 
sobre las otras, como manadas de mas-
todontes, paréoeme que todo renaoe y 
que nuevas fuerzas van 6 reohaaar la 
creación. Siendo niño, gritaba de ale-
gría cuando estallaba una tormenta y 
oía zumbar el trueno. 
Oharpe abrió sus fosas nasales, res 
piró volnptuosamente y exolamó: 
¡Oosa extras al Los sucesos prós-
peros de mi vida han comenzado siem-
pre en medio de una tempestad, sobre 
todo uno de ellos, qoe jamás olvidaré. 
iQcé tormenta la de aquel dial Bl he-
cho ocurrió en el lago Leman. Estaba 
yo asomado & la ventana, con el cora-
zón lleno de tristeza. Amaba á mi mu 
jer, sin esperanzeo de ser correspondi-
do por ella. Hacía dos años que la 
había recibido de las moribundas ma-
nos de mi tío Garlos. Un tío más jo-
ven que yo, sea dicho de paso, y á 
quien su esposa adoraba con delirio. 
Mi consorte había obedecido la volun-
tad del difunto, pero al terminarse la 
ceremonia nupcial me manifestó qoe 
no me amaba. 
Mi mujer era nn tipo en extremo ori-
ginal. Detestaba el trato de las gentes, 
y los meses que pasábamos en la ciu-
dad constituían para ella un saplieio. 
Ba el campo, se volvía looa por los ca-
ballos, por los lagos y por las monta-
fias. Cabalgaba durante días enteros, 
nadaba como una sirena ó surcaba el 
agna en una canoa á la vela que ma-
nejaba á la petfecoión. Y yo, triste y 
apesadumbrado, velaba desde lejos por 
Luciana, sin esperanzas de que olvi-
dase Jamás al hombre á quien tanto ha 
bía amado. 
I I 
Mientras recordaba yo estas cosas, 
encapotóse el cielo y el aire adquirió ana 
transparencia extraordinaria. Nunca 
me pareció tan vasto el paisaje. 
ü n nimbo surgió de poniente, ade-
lantándose escoltado por otras nubes, 
^ue se precipitaron en impetuoso des-
orden sobre la ribera francesa del 
lie man. 
A loa pocos minutos parecía el lago 
tan ancho é inmenso como un mar. 
Comenzó de pronto á llover á torren 
tes, y el huracán adquirió formidables 
proporciones, arrastrande consigo hier-
feas, arbustos, hojas y techumbres. 
De repente ta ve el pensamiento de 
qae Luciana debía estar en el lago. Mi 
corazón palpitó como la tempestad, 
borrándose en mí toda idea que no tue-
t b la de correr en su aoxilio. 
Con vertiginosa rapidez bMé á la 
cuadra, monté un caballo en pelo y me 
dirigí presuroso ai lago. 
I I I 
No conservo recuerdo algano de mi 
recorrido por la costa. Pero me basta 
cerrar loa ojos para ver nuevamente 
con toda claridad una barca lejana, agi-
tada por las olas y próxima á naufra-
gar á cada resoplido de la tempestad. 
No me cabía la menor duda. Aque-
lla embarcación er* la de Luciana. 
Apenas perdí dos segundos en con-
templar aquella escena. No podía dis-
poner más que de nn miserable bote 
atracado á la ribera. No había por 
allí ningún hombre ni ningún otro me-
dio que pudiese favorecer mis propó* 
BltCS. 
Hice, por tanto, lo único que me ere 
dado hacer, á menos de abandonar é 
mi esposa. Desaté el bote y me lancé 
al lago. Con la fuerza de un gigante, 
luché contra el viento y contra las olas. 
L a lluvia y la espuma me herían el 
rostro y me impedía el paso el formi-
dable empuje de las sguas, que con 
gran dificultad cortaban mis débiles 
remos. 
Sin embargo, seguía yo avanzando 
y ganando terreno haoU la compreme-
tida embarcación. A los pocos mo-
mentos distinguí una silueta femenina 
y lancé un espantoso grito. 
Bra aquel el instante decisivo. L a 
tempestad aaumuló sus enérgías, alzó-
se la barca sobre una ola amarillenta, 
descendió rápidamente y zozobró entre 
la espuma. Yí á Luciana saltar al la-
go y desaparecer rápidamente. 
I V 
Me detuve y me puse á contemplar 
con terror la superficie del lago. Pero 
la lluvia me cegaba, y en medio de 
aquellos remolinos, ¿cómo distinguir 
una cabeza humana? 
Poseído de un vértigo indescriptible, 
me arranqué la ropa que llevaba pues-
ta y me arrojé al lago, no con la espe-
ranza de salvar á Luciana, sino con la 
voluntad de morir de la misma muerte 
que ella. Me zambullí en el agua, lla-
mé con todas mis fuerzas á la mujer 
adorada, y no tardé en adquirir el con-
vencimiento de que Luciana había pe-
recido. 
Bs de advertir que pocos hombres 
nadan tan bien como yo, y, por tanto, 
nada tiene de exr.raü ) que me hallara 
en el lago como si estuviera en nn es-
tanque. 
V 
Creyendo que no volvería á ver en 
mi vida á mi infeliz mujer, me abando 
né á la desesperación, cuando de pron-
to, oí un sollozo á mi lado. Me eché á 
llorar, en medio de la tempestad, y en-
tonces operóse un prodigio. Algo sua 
ve y vivo estrecha mis hombros. Yí 
junto á mí una cabellera ñútante y dos 
sjoa qae me miraban con deliciosa ter-
nura; y, uiieutras rasgaba el espacio 
un inmengo relámpago mis labios obtu-
vieron por vez piimera el beso de amor 
de Luouna. 
J . H . R.SNY. 
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D3 ALEJANDRO DUHAS 
Alejandro Dnmhs, padre, profesaba, 
«n lo relativo á emioa teatral, ideas 
nn tacto raras en la apariencia, como 
lo demuestra la siguiente anécdota que 
ha exhumado i e Fígaro recientemente. 
Se estaba realiz&bdo el ensayo gene-
ral de uua obra del ÍD8Ígnee3oritor,oon 
isistencia de este y de eu hijo. 
A l llegar el acto cuarto, el bombero 
3e servicio en el teatro, que hasta en-
tonces había e^caoh+.lo ateatamente 
la obra, se alejó dei sitio que ooupaba. 
A l finalizar el auto, Damas padre se 
c c 1 
acaba de recibir las U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A , R E L O J E S , O B J E T O S D E F A N T A S I A y nn G E A N SCTRTIDO de 
P E R F U M E R I A , lo qne ofrece á todas las familias á precios mny redneidos. 
I S T I J I M I I E I I R / O 1 2 
1 En 
trasladó al escenario, mostrando gran 
agitación y gritando con entonación 
imperativa: 
—Señor director, ordene usted que 
llamen al bombero. 
Este, al oirse llsmar, acudió lleno 
de curiosidad, y entrené! y el autor se 
trabó el sigiente dialogo: 
—Bombero: ¿ha estado usted duran-
te los tres primeros actos eu los bastí 
dores de la derecha! 
—Si, señor. 
—¿tforq'é se" ha marchado usted 
de ese sitio dorante el onarto acto y 
se ha trasladado á la á tima fila debu-
tacat? 
—Pero señor, 
— ¡^o hay pero que valga! Conteste 
usted inmediatamente á mi pre^anta. 
—Poes porque me aburría. 
—Señor direotor, déme usted inme-
diatamente el manuscrito del cuarto 
acto. 
Recibió el autor el manuscrito y lo 
desgarró, diciendo: 
— Y» comprenderá usted que fs^a 
es cuestión terminada desde el momen-
to que al bombero no le ha gustado el 
acto. Mañana traeré otro nuevo. 
BIBLIOGRAFIA. 
E l hombre.— Representación gráfica 
de la estructura humana, en cinco lá-
minas sobrepuestas. Texto especial 
escrito por el doctor Rafael Yalle y 
Aldabalde, editado por la cas» de 
Bailly-Bailliere, Madrid. De venta en 
la librería de Ricoy, Obispo 86. 
Este cuaderno de figuras anatómicas 
en colores, es muy conveniente á toda 
persona qne desee tener nociones de 
anatomía, siquiera para conocer como 
está dispuesto el interior del cuerpo 
humano. 
Presenta una figura de hombre de 
unos 40 centímetros de largo formado 
por cuatro láminas superpuestas que 
se levantan por nn lado como las hojas 
de un librOj dejando ver en el orden 
natural de su colocación, la piel y los 
músculos, las vísceran, el plexo vascu-
lar y nervioso y el esqueleto hu-
mano. 
Puede verse en la disposición y el 
lugar en que se hallan los pulmones, 
el corazón, el hígado, el estómago, los 
intestinos, las arterias, las venas, etc. 
Todo admirablemente dibujado en co-
lores , 
Junto con el cuaderno hay la expli-
cación en idioma castellano para mejor 
inteligencia de la figura. 
LáMBSTéBLS SUCESO 
Choqne entre u a carre tón y u n 
tranv ía e léc tr ico—Una mujer gra-
vemente herida y un individuo 
herido—Detsnidos. 
Esta mañana poco después de las nueve, 
en 1 s momentos en que|an carretón cargado 
de maderas iba á entrar en el taller del se-
ñor Artera, c ¿Izada de Vives esquina á 
Rastro, fué alcanzado por el tranvía eléc-
trico número 71, de la línea de Jesús del 
Monte al Muelle de Luz, arrojándole contra 
la cerca de dicho taller. 
De resultas del choque el conductor del 
carretón, blanco Rafael Fraginal, de 20 
años y vecino de Príncipe Alfonso 286, fué 
lanzado de dicho vehículo y al caer sufrió 
vanas contusiones y escoriaciones en la ca-
ra y otr. a partes del cuerpo. 
Cuando ocurrió este hecho parece se en-
contraba próxima á la vía una mujer de la 
raza negra, que llevaba á la cabeza una 
canasta con ropas sucias, teniendo la des-
gracia de que fuera alcanzada por el ex-
presado tranvía, qoe le fracturó por com-
pleto ambas piernas, y le ocasionó varias 
hondas en la cabeza. 
El vigilante de policía córa. 223 que 
acudió allí desde los primeros instantes, 
solicitó el auxilio de dos companeros más, 
los núnieros 807 y 557, procediendo este 
último á detener a1- motorista del ya expre-
sado tranvía, y el otro á conducir loa lesio-
nados al centro de socorro. 
El capitán interino de la sex^a estación 
de policía Sr Eduardo Morales y el tenien-
te interino Sr Mayon, ee personaron en el 
lugar del suceso, haciéndose car^o de los 
lesionados y levantando el correspondiente 
atestado para dd,r cuenta al Juzgado del 
distrito. 
Según el certificado del doctor Sánchez, 
que asistióá la lesionada, que njjo nombrar-
se Alejandra Torres, natural de la Habana, 
de cuarenta y cinco años, soltera y vecina 
de la calle de Rodiíguez n? 5, el estado de 
ésta es muy prave, ofreciendo pocas espe-
ranzas de vida. 
El estado de Fraginal es leve, con nece-
sidad de asistencia módica. 
El motorista resultó nombrarse José Fer-
nández Villanueva, el cual fué puesto á la 
disposición del Juzgado competente. 
SUICIDIO DE UNA MUJER 
Anoche se constituyó en el Centro de So-
corro de la 3a demarcación, el teniente de 
la 10a Estación de Policía Sr. González, por 
aviso que tuvo de encontrarse allí una mu-
jer que había tomado nna sustancia tóxica 
con el propósito de suicidarse. 
Esta resultó ser la mestiza Amparo Gó-
mez Valdés, natural de la Habana; de 23 
años, casada y vecina de la calzada de 
Jesús del Monte n0 306, la cual falleció á 
los pocos momentos de estar prestándosele 
los auxilios de la ciencia módica por ei Dr. 
Soto-
Según manifestación de la Sra. Eloísa 
Valdés sesident1* en Jesús del Monte 108, 
madre de la Amparo, esta llegó á la puerta 
de su casa, donde cayó, y al levantarla del 
suelo notó un gran olor á ácido fénico, por 
lo que llamó al vigilante n? 74, quien la 
' condujo al Centro de Socorro, y sin que en 
el camino articulase palabra alguna. 
El Sr. Eugenio Estrada, concubino de 
Amparo, declaró que el motivo que tuvo 
ésta para tomar tan extrema resolución,fué 
un disgusto de palabras qne. había tenido 
con é en la tarde de dicho día. 
El Sr. Juez de guardia al constituirse en 
el Centro de Socorro, se hizo cargo del 
atestado levantado por la policía, y remitió 
el cadáver al Necrocomio. 
ROBO DE PR3NDAS Y DINERO. 
Durante la ausencia de D. Francisco Cór-
dova, dueño de la ma-molería establecida 
en la calle de Campanario n? 198, se come-
no aver tarde unrobo, consistente en un 
relej de oro, sistema alemán, avaluado en 
15 J pesos, una ieoatina eu 30 pesos, uoa 
sortija do oro con piedras de brillantes y 
diamantes, en 35 pesos, dos pares de aretes 
pequeños, en 10 pesos y además 18 cente-
nes, todo lo cual guardaba en una carpeta 
que tenía en su dormitorio, y cu/a cerradu-
ra fracturaron. 
El Sr. Córdova ha manifestado á la poli-
cía que, ayer tarde como á las cinco y me-
dia, salió de su domioiiio, teniendo la segu-
ridad de que ninguna persona hubiera que-
dado dentro, pues autos de cerrar registró 
minuciosamente la casa. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de es e hecho, y la policía dió cuenta 
de lo ocurrido al Sr. Juez de guardia. 
POR COMPLICIDAD. 
La policía Secreta detuvo anoche á los 
blancos Oicar Fernández Carrera y Fran-
cisco Padella, por aparecer complicados en 
el robo de prendas y dinero efectuado en la 
casa Hab «na, 85. por cuyo hecho se en-
cuentri preso^Jcsé Izaaguirre (1) Merengue 
Los detenidos han sido puestos á dispo-
sición del Juzgado de lascruccióu del dis-
trito Este. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
En la casa número 16 de la calle de San 
Ignacio, tuvieron ayer tarde una reyerta 
los blancos Carlos Vsqaero y Flores, vecino 
de Sitios 96, y Servando Pró, dependiente 
y residente en Compostela número 113, 
causándose ambos lesiones leves, según 
certificado módico. 
La policía detuvo á Irs mencionados Va-
quero y Pró, h hiendo ingresado este últi-
mo en el Vivac, y el primero quedó en l i -
bertad provisional por haber prestado 
fianza. 
UN HERIDO 
El menor Arturo Antón, de 9 años y ve-
CÍBO de Santa Catalina número 15, fué asis-
tido en el Centro de Socorro de la tercara 
demarcación, de una contusión de segundo 
grado, en la región frontal, de pronóstico 
leve, y con necesidad de asistencia módica. 
Manifiesta dicho menor que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente al ir en una 
guagua, y haber chocado ésta con un tran-
vía eléctrico. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
La parda Amparo Cervantes y Artega, 
vecina de San Isidro núra. 25, se querelló 
á la policía que una mujer de su raza oono-
uida por Amelia, le había estafado seis ca-
misones avaluados en treinta pesos plata. 
La acosada no ha sido habida. 
—En la caUe de Zulueta esquina á Te-
niente Rey, fué agredido y lesionado el 
blanco John P. Keley, por otro individuo 
de su clase nombrado Wan Gaten, á causa 
de un disgusto entre ambos. 
—José M. B3ncior, vecino de la cal áda 
de Vives esquina á Cármen, sufrió casual-
mente una herida leve, en la región fron-
tal, con un palo, en los momentos de es-
pantársele la mala de un carretón que c n-
ducia 
—Por acusarlo su esposa la parda Mar-
tina Hernández, de haberla amenastdo de 
muerte y de promover escáldalo, fué dete-
nido el mestizo José de Cárdenas, y remici-
do al Vivac. 
AB N 1 ÜS L A OPESA.—Quedaabier 
to desde hny eo ;a ¡joutaduría del' te» 
tro Martí el abono para la temporada ' 
de ópera. 
Oonstará de ocho faonioneS h pre 
oios relativamente eoonómiooí»: I09 p»'-
oas á 96 pesos y las iuoetaa á 17 
pesos. 
La Or mpftñfíi que nos trae el señor 
Lambardi viwoe oomp'et». 
Bu lugar de Rambaldi, que se ha 
quedado eu México oon Pizzorni y Ló-
pez, viene el nuevo tenor Ootavi, que 
posee, al decir de los cronistas mejioa 
nos, no» voz espléndida. 
La primera furíoión de la tempora-
d» de Lambardi está señalada para el 
sábado o n La To.oa, óoera del maes-
tro Pn coi ni que es ia última creación 
del teatro lírico moderno. 
Los TEATROS HOY.—Bn todos hay 
función. 
La Mariani estrenará B l feqneño 
Lord, obra del teatro francés inspira-
da ^n una novela inglesa, en la que 
tendrá á sn cargo el papel de Oedrío 
Erréol, niño de once años de edad. 
Mañana se despedirá la Üompaflía 
con ei beneficio de la eminente actriz. 
Se pondrá en esoe'na Feiora. 
Fíégoli ofrece esta noohe en Taoón 
machos y mu7 variades números de su 
extenso y notable repertorio. 
Entre los principales figura La Abe-
ja , gran parodia de ópera seria. 
Bn Albisu L a Cara de Dios por úl-
tima vez en la temporada, 
función es oorrída. 
Costará la luneta con entrada, por 
toda la noohe, nn peso plata. 
Y réstanos Payret. 
L a función de este teatro se compo-
ne de E l Birbero de Sevilla y Bouquei 
Nacional. 
.No hay más que dos tandas. 
BODAS DISTINGUIÓ AS EN BIARBITZ. 
—9egúa leemos eo el Journal de De-
báis, de 8 del actual, en tal fecha se 
verificó en Biarritz la boda de la se-
ñorita María Luis» Mesio y Stuart, 
bija del duque de Tamames, oon Mr. 
Pedro Dussol de Oartassao, distinguí 
do abogado y notario francés. 
Bendijo á los desposados el abite 
Larré, cura párroco da Biarritz, en 
la antigua capilla imperial de Guada-
lape. 
Oon motivo de la muerte reciente 
del duque de Alba, hermano que era 
de la duquesa de Tamames, la cere-
monia fué estrictamente de carácter 
íntimo y se prescindió de toda recep-
ción. 
Los testigos de la boda fueron: por 
parte de la desposada, el marqués de 
Salamanca y el conde de Benalúa; y 
por parte del novio, su tío M. de 
Boulhao, antiguo prefecto del Impe-
rio y el vizconde de Ferron, capitán 
de navio. * 
RESULTADOS QUE MARAVILLAN.— 
No otros son loa que vienen preda 
ciendo el Elixir y las Friocionea An 
tirrenmátioas del Dr. Garrido. 
Las últimas, 00a especialidad, son 
muy notables. 
E n toda clase de dolores, ana vez 
aplicadas estas friooioaea, la cara es 
infalible é iamediata. 
Beepaoto al Elixir tiena, á más de sn 
agradable sabor, la ventaja de que bas-
ta tomar ana pequeña dosis para qae 
al instante se experimenten sus bené-
ficos resultados. 
B l modesto y sapiente doctor Garri-
do se ha ganado una popularidad in-
mensa oon estos dos productos. 
Las Fricciones, por lo pronto, han 
venido á ser ana anulación de la anti-
pirina, la fenaoetlua y otros machos 
medicamentos en boga para los dolores 
de cabeza. 
Unas cuantas fricciones de las del 
Dr. Garrido y ya es bastante. 
E n Sol y Aguacate, donde está esta-
blecida la farmacia del popular doctor, 
así como en todas las b ticas de la 
Habana se encuentran de venta estos 
dos superiores prodactoa. 
LlOEO DE GUANABAOOA.—L» HUC-
va Directiva del Liceo de Quanabaooa 
ya está constituida. 
E s un grupo de personas muy apre-
ciabies cuya elección para regir ios 
destinos del histórico instituto aplau-
dimos por lo acertada. 
Véase á oontinnaoióo: 
Presidente. 
Ldo. Cristóbal de la Guardia. 
Vice. 
Ldo. Manuel Peralta y Melgares 
Director. 
Ldo. José Ramón Cabello. 
Vice, 
José Ma Gálvez. 
Tesorero. 
León M. Rodríguez. 
Vice. 






Dr Felipe Aroz—Dr. Miguel Castro—Dr. 
Crist bal Moreno—Dr EuseOío Ortiz—Jo-
sé Ramírez—José Morales—Guillermo So-
po—José Ortiz. 
Ei L ei> hi»ce sua preparativos para 
la temporada de Ocarnaval. 
L a feoh^ de los bailes está acordada: 
el 10,8: 15 y 22 de febrero y el Io de 
marzo. 
Todos de socios, oon buena orquesta 
y tren de regreso para la Habana. 
JAI ALAI.—Partidos y quinielas que 
ee iagarán eeta noche en el frontón 
Frimer partido, d 25 tantos: 
Fasiego Chico y Pasiego Mouor 
(blancos,) contra ürrant i y Abadiano 
(azulee,) á sacar del 7i 
P imera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Irúo, Eloy, Yurríta, Oeoi-
Uo y Abadiano. 
Segundo partidO) d 30 tantos: 
l í ú n y Michelena (blancos,) contra 
Eloy y Machín (azules,) á sacar del 
7* 
Segunda quiniela, d 6 tantos: 
Pwsiego Chico, Ibaoet», ürresti , 
San Juan, Alí y Lizundia. 
E l espectáculo empezará á las ocho 
y lo amenizará la Banda de la Benefi-
cencia. 
LA TOTJRNEE DE LA GUERRERO.— 
Bl viernes ofreció una función en e) 
teatro {iLa Caridad*1, de Santa OJsra, 
la excelente compañía Mendoza-Gue-
rrero, habiendo obtenido el más lison-
jero éxito. 
Se puso en escena el drama Malas 
Herencias, que tanto gustó al público 
de esta capital. 
Esta noche se efectuará en el teatro 
Terry", de Oienfuegoa, el beneficio de 
María Guerrero y mañana, miércoles, 
función de despedida y beneficio de 
Fernando Díaz de Mendoza. 
Se ppede dar como un h«oho, pues 
el abono marcha muy bien, 1» vteita á 
Cárdenas de los egregios artistas. 
Han sido tomadas eu el hotel "Euro-
pa" catorce habitaciones para los es-
posos Guerrero-Mendoza, sus niños y 
servidumbre particular. 
L a Compañía dará solamente tres 
funciones, siendo la primera el sábado 
próximo. 
LA NOTA FINAL.— 
Be habla de una novela que acaba 
de publicarse. 
—¿La puede leer una joven! 
— t i l . . . . con los ojos cerrados.' 
OlROO DH PüBILLONBS.—(NeptonO 
y Monserrate.) Temporada de 1901-
Gran Compañía Ecuestre y de Varié, 
dades. Divertidos olowns. Función dia-
ria, á l a s ocho de la noohe, y matinée 
todos loa domingos con regalo de pre-
ciosos juguetes ó los niños.—-Todas 
las semanas nuevos artistas.—Hoy los 
famosos hermanos Fortuns, en sus 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
y eacóntrióos, actos nunca vistos.— 
Los jueves matices populares á las 
tres de la tarde á mitad de precio. 
SAI.ÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Punción diaria.—Los jueves, sábadrs 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
PaoNTON JAI ALAI.—Temporada 
de invierno.—Partidos y quinielas, á 
las ocho de la noche, oon los pelotaris 
contratados en España. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 20 de enero al domingo 26 cin-
cuenta asombrosas vistas de la Expo-
sición de Chicago.—Entrada 10 oenta-
vos.—Galiano número 116. 
dBapectáculoa 
TACÓN,—Compañía de Leopoldo F r é 
goli.—A las ocho-Primera partir La 
graciosa comedia en un acto: Echar l 
Lhve,—Segunda parte: L'Ape f L a 
46e/aJ—Tercera partp: Pcr í* Concert, 
—Cnarta parte: Fregoligraph. 
PAYRBT .—Compañía de Zarzuela— 
A las ocho: E l Bartero de Sevilla — 
Alas 9: E l boceto en un acto: Bcuquet 
Nacional. 
ALBISU .—Compañía de zarzuela-
Función corrida.—A las ocho: Por úl 
tima vez el melodrama lírico en tres 
actos: La Gara de Dios. 
MARTI.—Compañía dramática diri-
gida por la aeñora Mariani.—A las 8: 
Estreno en la Habana de la preciosa 
obra en trea actos que lleva por título; 
E l pequeño Lord f Lepetit Lord),-~.üon 
cluirá la fnoción oon el precioso jugue 
te oómioo en an acto, titulado: E l Oo 
micomane. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—SO 
bre el ferrocarril de Marianao.—A 
veinte minutoa de la ciudad.—Grandes 
oarreraa de caballea al trote y á es-
cape para el domingo 26.—Magníficos 
premias.—Grandes apuestas.—A las 
dos en punto de la tarde.—Habrá 
trenes cada media hora en el paradero 
de Concha. 
ALHAMBEA.—Compañía de Zarzne 
la y Baile.—A las 8|: Estreno, A las 
Í
ilrmflf.—AlasQi: Paohenoho Capitalis 
í a . - A iaa lOi: E l Tio Tomás, 
A N U N C I O S 
CORSETS BECTOS 
Bl tí timo modela 
-A. S 4 = . 2 5 , S B . 3 0 . 
Por medida de en adelante. 
G o o l e s de Piel de Suecia á $0.90 
S*IJ?L¿Z™ CORONAS FUNEBRES 
I f o S T Y PENSAMIENTOS 
Au Petit París 
Obispo 101. TeléloDO 686 
c 75 218-3 E n 
(HARINA D E P L A T A N O ) 
para los convalecientes 
j personas débiles 
totoando esta dencicea y ezqu.Bita harina como 
alimecto. 
ügg^De venta en 'as Farmacias y v veíee flnoacii3J 
l iYenlada p' r R. Cnisellas. 
H . BAMA. 
oE9 1 En 
I I 
d e T M i l l o t . 
L i M E J O R D E L M O í i O . 
I S E N C I I S , POLVOS Y J 
¡SP «uta P M K F ü M R B l A ha sido premiad» oon 
R E H A L L A i . ' E O f O e n l a E X P O S i l l O N D S 
P A K l ' í 19^, s e v e a . e t n 
J L U P B T 2 T P J . HIB-
d e D . H y A b l a n e d o . 
Olrspo 101. _ Teiérofio686 
0 114 26i ]5 En 
DS ;£A HABANA. 
SEOBKTARIA, 
Oon arreglo á lo que preíwcrúi el artfcalo 17 de 
os BsUm^oi seoisles sa corvetea 4 los señoras ss. -
ciados pata la Jnr.ta Ostiera.! orUioa?)» del 4? i r . 
m^st'e del aCo l&Ol, qnat))E£lr4 íng i reu los eaíore* 
da 68k« Centro á las '4 de U noene del domingo 
día 26 del mea de la f. cha 
li? que de orden dei sefior Prejidecta se h i?e j <i 
b ico, para oonocim'oTito de los psfiors s aaocií«do» 
qnitsaea p i ra cor.onrrir al acto, deberán hacerlo pro 
vistos del recibo de sa cnoi» social del mes ea cur-
so; y para t i m^r parte en tas deliberaciones, debe-
rán estar comprendidos en el Inoiso 49 del att. 11 
da los Eitat i tos 
La Memoria impresa de las trabajos de qne ha de 
darse cnenta en la Jasts, estará dÍ8potic;6a da 
los seSores socios, en esta Secretarí a .̂esde el sába-
do 55 de esta me» 
Habana 20 de E^ero de 1803.—El Seorettvío, 55¡ 
Fanlagia. 5)i) 6a-21 id-25 
i h \ ¿ t o s r r A ; 
* SEDERÍA Y ROPA , 
r 
v 
Esta popular 'sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
talación del departamento de ropa, 
para dar cabida á la infinidad de 
novedades llegadas últimamente 
en el vapor " L a Kavarre." 
GAUAKO 128, ESQUINA A S I L B D 
T E L E F O N O 1232. 
O 56 ait í-sS-l l E n 
Me eno&rgo de matar ei OOMSJBB 
. «n caías, planoi, snnebles, oamaJ»í 
lonáeqnie??; q ie i e» , sarantisiuido U operftolóa, 4' 
»aoBdepr4otlc».Becibe»Tisoen 1» Admlnlstraoló' 
¿a í « e perlodloo y pera m&í prontlt-od en mi oai< 
^ ^ f o ^ ^ * 1 ^ K O - O A L L B DB8Ai! íT( 
TOMAS N. 7, E S Q U I N A 4 T ü í J P A N r - B a f a e ! 
Pértt»- 157 iBd-g lBa-7En 
Tte Wesíera Eailiay Hsvaw oí 
( L I M I T E D ) 
Compañía del Ferro-Cirril del Oeste 
- D E LA HABANA-
8EORBTABU 
Rl Tnigido de Primera Instancia del E-te de h 
H b b a n » , por cuya orden e s ián embargadas diei 
acciones oerlenecientei á don S&Wador Prati, ba 
ordenado á eítaCompafifa 1» ex.iedijión de los tí 
tnlos mode'noi. en susli nolán dé los deis Empre-
sa del * erro-carril d ei Ocíte qne aparecen t i t r a -
•iados. y á este efeolo ia ba antor.ia'lo para qne 
baga las pnKicacioaes •ceoeeariaB cot/orme á les 
Keglamentos de ¡a m;im». 
Lo que se pab ias por este madlo, á fin de que 
las personas que te centider .n con de echo á im-
pedir la expedic ión de nuevo» t í tulos y cange por 
las acciones antigua*, oancurr&n i eeta Oficina 
dentro de ios veinte d a; sifuientes á la publ ioaoÓD 
del presente ananoio, pass-doe ios cueles te proce-
derá á lo que c o r r e í p o n d » 
HRbaca, Entro 18 de i m - E Seorelario, C i r -
loi Fonie y Sleriiüg. t U S-19 
XJU POCO 
O y e n d o u n r e l o j , 
¿Qué me quieres decirf ¿Porqué en mi oi-
vibrando con eonora campanada, (da 
ya remedas la alegre carcajada, 
ya finges melancólico gemido? 
¿Lloras, acaso, el tiempo que he perdida 
corriendo tras la gloria suspirada, 
ó es que al mirarme al borde de la nada 
á risa te provoca mi descuido? 
¡Autómata infeliz, sigua ade'ante! 
Naciste esclavo, y de tu suerte impía 
llevas la marca Impresa en el semblante. 
Y ¿quién de verte libre gozaría 
si al placer arrebatas el instante, 
y das la eternidad á la alegría? 
M. del Falacia. 
P a r a q u e c r e z c a e l pe lo . 
El número de especificos y de tratamlen-» 
tos para hacer que los calvos echen pelo, 1 
es infinito, y entre ellos los hay del género j 
más extraño. 1 
Ninguno es, sin embargo, á primera vía-< 
ta, máe extravagante que el que ha inven-
tado un peluquero de Paría, el cual se ha 
apresurado á sacar patente. 
Su tratamiento, que ha ensayado con' 
una porción de parroquianos, consiste en 
una especie de capaceta flexible, que sa 
amolda perfectamente á la cabeza como si 
fuera un sombrero. 
Se le empuja hacia ab*jo para qne ciñ£¿ 
bien al cráneo, y después, por medio da 
nna bomba, se extrae el aire que hay entra i 
el espacio y la cabeza. a 
Parece que de esta manera el pelo y l a ] 
piel sufren la misma sensación que si tira-»! 
ran de ellos y que se obliga á salir de laa 1 
raices al pelo que se mostraba rehaclo é* 
brotar. A 
A n a g r a m a , 
(Por Z.) 
Eífiflla l Mi. 
Oca las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana preolosa se^ 
rita de la oalle de Amistad. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por M. T. Rio.) 
Ttombo. 
{Por Juan Lanas.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituir los si^ms por letras^ de moda 
de obtener horizoncai y verticalmenta la 
que sigue: 
1 Consonan; e. 
2 Asrua. 
3 Efecto del mar. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idrra. 
6 Iíí*m idem. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obto* 
ner en cada linea, horizontal y v^ticat* 
mente, lo siguiente: 






Al Anagrama anterior: 
MERCEDITA GARCIá. 
Al Jeroglífico anterior: 
DESIDERIO. 
A la Cadeneta anterior: 
L O T 
O L A 
T A C O N 
O D A 
N A L O N 
O C A ; | 
N A C A R 
¡; , • ;; • • A N A • '" » X 
R A T O N 
O R A 
N A R DO 
D A S 
O S C A R 
A Ñ O 
K 0 N 
Al Rombo-. 
F 
O L A 
O L O N A 
F L O R I T A 
A N I T A 




N A O 
P A U L A 
O L A 
A 
Al cuadrado anterior: 
F L O R 
L O R O 
O R A S 
R O S A 
Han remitido soluciones: 
G. deOniLae hijas de Elena; Pepitin; 
Los del Cerro. 
liíprcDla y Estereotipia de; DlAMu DE LA M M i 
